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{̂PpoiüincBa' de üáSaga) JUaeasttiaB azoado y  iradio aotlwo.
cura Its enfermedades de las vías resp iratorias.—E special para  Catarros 
m  SE ADMITEN ENFEEM OS DE T IS IS  1̂ 1 TUBEkODLOSOS
ínatalaoión completa de ialialaGiones DIFUSAS o HUMEDAS. PulverizaGionea y duchas 
Baealts.
Temporadas oiciales: del l .°  de Mayo al 80 de Junio y del 1 * de Septiembre al 31 de 
Ootabre.
Rdanse folletos del Balneario a bu propietario DON MAlíUED ®E®i BI@ Y D EL BIO 
EH TOLOX. , _
Unioo' depósito de estas aguas embotelladas, easa. de don Juan de Toííbs '^T¿ráj Orana- 
nám. 61, 2.'®, Malaga. / A' a ' : ■ ■
Se reoomieHáa la fonda del Campoj por higiénica ^ proximidad al BalneáVio.'^Hay ineea 
retlonda y laterales.—Luz eléetriea en todas las hahitaóioñéS.—Capilla pública.
r®6*poc^a*i«i¡ dlo^ectto (de ¡málaga a €óln
P 0 Í!t PrnSmis
Hoy gran programa.—Exiíp ,de tres 
hermpsas pintas. ■ -r '
La bellísima c,Gmedj  ̂ (iramática áe  
2.200, metros interpretada por la bellísi­
ma aetriz Lola Visconítí, íi,íi?|ada
L' ^ m m n t E  E L m m
La preeiosa e ‘iiüeresante banda de 
1.800 metros
' MI IglJITCB
La emocionante cinta detecüvesca 
de lj§i gran marca Tapbauser
' r M ó  á  f é á t í o  •
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca,, 0 ‘30; 
General, Q‘15; Media, OTO.
C iM E  P M SD D M Lm L Alameda de Qarlgs Haes, (junto al Banco España)
SeÉfcíón continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Fprniidable aconteeimiénto éinematográfico.—Exito jamás conocido de lá 
emocionantísima película en cuatro partes, única y  exclusiyá pará éste salón
f t s i t c ié is  d o  g & ic  d e ^ ^ ú ^ ic
en la que, además de! coloso, figura un enano ' ' i ,';V> -
/ ■ sUM ^ T L E T ñ  y .y ii EiSflMOS '
Completarán el programa otras bonitas jcintas.
Pi»éfei*etBpia9. CS%@9 medias @eii@a*alees
iípta: Muy pronto estreno de la película «Tfiangle» Keystone -en dos partes, 
«Jois|,'profesor de aviación»; En está cinta habrá crispaciones de terror y ataques 
de locura de carcajadas. - ' ■ ■ . . .
Teatro Vltat^Aza
Función para hoy.—Dos grandes y 
extraordinarias secciones a las 8 y me­
día y 10 de la noche en punto. 
Atracciones que actúan:
lO a s '.m e ls lia  S e ^ r i i i a  
bailarina a íransíonnáción. (Despedida) 
L fljs F e l i t é ^
los reyes de la risa. (Despedids) 
L ® s. • ^ ilS assesS
y su troupe con la revista España Neu­
tral y su segunda parte «Mister Kley», 
esta noche por última vez.
Butaca, 0 7 5 . — General, OTO,
Mañana debut de «La Argeníinita»
L a  F a b p M  M a ia s s i c ñ a
F&brísa de mosaicos hidráuliooB y piedra artifíoial, premiado con inedalla de oro ett variaa 
ixpoBÍcioueB.—Casa fiúadada en 1884.—La más aútigna áe Audálüola y de mayor exporliaoióá. 
Depósito de cemento y cales hídráulioas de las mejores marcas.
' ' JQSE üiHiSlLSIII E S P Ím m ñ
EXPOSICIÓN .  .  !® f t i  «  B sa i ,  F ÍB E ÍQ A
Rapqués d e  L a r ld s ,  ID * * b « p U E E T O ,  2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención ;lran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías do cemento.
No existe nada más inquieto, más 
fértil en combinaciones de índole di­
versa y en aspectos múltiples, que un 
cerebro germano puesto a halagar a 
propios y a extraños. Han llegado los 
alemanes hasta el extremo de ponderar 
a los franceses hablando de su heroís­
mo y de sus virtudes, para formar con­
trasto con la ambición desmedida y  la 
hipocresía repugnante y  solapada que 
atribuyen a los ingleses. Estas manio­
bras torpes no han surtido efecto.'Más 
tardo han alabado a los revolucionarios 
rusos, aparentando un entusiasmo que 
no sienten por el esfuerzo realizado 
por aquel pueblo para emanciparse, su- 
ponieado que los revolucionarios mos­
covitas se dejarían arrastrar por las 
ideffi pacifistas. Verán muy proi^to que 
tembién én esto andan descaminados.
Se hacen lenguas de la actitud co- 
rracÉa do España, agradecen, con onco- 
m^Bticas alabanzas, nuestrá .neutrali­
dad, dicen de Alfonso X I I I  que es el 
modelo de los reyes y dei pueblo espa­
ñol que a BU prov' rbial caballerosidad 
uno abora un s^tido exacto de la rea­
lidad de sus conveniencias, mientras 
torpedean a nuestros barcos a pocás 
millas de las costas de la península y  
matan a marinos indefensos dedicados 
al cabotags o a la poesca.
En el país del papel do estraza ni 
B55 respetados los tratados, ni se ha- 
llaa de acuerdo las palabras :con los ac­
tos. ¡Macho halago, muchas caricias y 
^cuando en o cando una ofensa grave, 
una ingerencia intolerable en nuestros 
asuntos interiores, o un acto de fuerza 
bárbaro y contrario a los principios más 
elementales del derecho internacional!
Ahora se descuelga la prensa,germa­
na diciendo que Alemania está dis­
puesta a conceder a España Gibraltar 
y Tánger comp premio ue nuestra neu­
tralidad. Podía añadir que la oferta va 
encaminada al mismo tiempo,a recom­
pensar la admirable paciencia con que 
soportamos los agravios y  la mansQ- 
dumbro vergonzosa que nos impulsa á 
olvidar las ofensas más grave».
La propaganda alemana tiene upa 
cualidad innegable que le da una íuer- 
za envidiable: además de ser tenaz, tie- 
ke una unidad de acción que la avalo 
ra mucho. Los periódicos alemanes y 
los de los países neutrales entregados a' 
Alemania, persiguen la misma finalidad 
y obedecen a órdenes de la misma jjxo 
Godeneia. Y así se explica qae después 
de hablar la prensa germana de Gibrai- 
tar y de Tánger en la forma indicada, 
se déscuelguon con el inísmo tema, tra­
tado en distinta torrna, algunos diarios 
germanófilos de Madrid.
Uno de ellos, con el pretexto de ana­
lizar el discurso de Maura, atacado d a 
piadada o ia j ustamento—según él—■; . ■ 
ingleses y franceses, recuerda qu; < 
jefe de la disidencia conservadora q i 
^ condicionar la inteligencia hispan, 
inglesa e hiapauo-francesa a una incosr 
cible exigencia: la rectificación, ]a in 
versión do la política secular que ten ­
día a la disminución y  aniquilamiento 
de España. Segxin dicho periódico gor- 
manóíilo la mejor prueba de que esta 
política antiespañola se rectificaba sería 
la desaparición de los dos estigmas: 
nitóstra xaediatizacidn en Gibraltar y 
en el Estrecho y la obógada consecuen­
cia de sernos posible ejercer nuestros 
derechos on Marruecos.
Da a entender que los periódicos 
franceses e inglesfes en vez, de lanzar 
frases despectivas, casi injuriosas con­
tradi orador español, debieran recono­
cer la justicia de nuestras aspiraciones.
La maniobra es burda. Aleinania nos 
ofrece Gibraltar y Tánger, los aliados 
no nos olreoon nada. ¡Coloquémonos 
del lado de los imperios centrales para 
que sea efectivo oí famose testamento 
de Isabel la Católica. Para lograrlo no 
necesitamos hacer nada, no se nos exi­
ge nada. Seguiromos cruzados do bra­
zos y Alemania desinteresada, genero­
sa, nos demostrará su simpatía, colman­
do nuestros áesecs.'^
Poro Alemania quo retrocede en
Francia ante el empuje de las tropas 
franco-inglesas, que ve agotarse sus 
recursos en el interior hasta el extre­
mo de estallar oontinuanaente motines 
y  huelgas, habla da una paz sin ane­
xiones, de que el mapa de Euroqia no 
se modifique. No importa, >AÍ6Íb.ania es 
capaz de no agrandarse y de imponer 
ál mundo que España se agrande; Sq 
altruismo no tiene límites. !
. Tampoco se fijan los que fletan ex­
traño modo razonan en que ni Fran­
cia, ni Inglaterra pueden ofrecer nada 
mientras mantengamos nuestra nsutra- 
lidad a todo trance, una neutralidad a 
prueba de torpedos.
No sería necesario habljar de todo es­
to que es absurdo, si de olio no se hi­
cieran eco algunos periódicos habitua­
dos a desbarrar. Este período histórico 
se hallará oaraeterizado en España por 
una ignorancia o lina mala fe que las 
generaciones venideras no lograrán en­
tender. ,
‘ O a i t f e p e s i . c i a
E l próximo Sábado 19 del corriente, 
correspondiendo a^la invitación que le 
hiciera esta D irectiva, el respetable 
correligionario dop Pedro A. Armasa, 
dará en este Círculo Republicano, a 
las nueve de la noche, una conferencia 
acerca dei tema. P o l ít ic a  rep iib íican a .
Lo que se anúncia a los señores so­
cios para su conocimiento. '
Málaga 15 Mayo 1917.—-El Secreta­
rio, E n iilio  B q c s a  M edina.
i iu v e n tu ^  B cep u blicp sia
Por disposición dei señor presidente, se 
ruega a los séfiores socios de esta entidad, 
asistan el Domingo 18 del corriente, a las 2 
y 30 xleia tarde, a nuestro local social, Juan 
J .  Rélosillas 17, (antes Beatas), para la cele 
bración de Asamblea general'ordinaria, co­
rrespondiente al mes de la fecha.
Ei secretario accidental, Adolfo Tejada.
Con objeto de proceder a la constitución 
definitiva de esta Asociación, se ruega a los 
organizadores de la misma, se sirvan concU' 
rrir mañana Miércoles 16 del actual, a las 
S y li2 de la noche, a .su local de la calle de 
Nosqüera número 7, bajo.
El. secretario, Fran cisco  G arcía Rarní-
l a s
H ace algunos d ías , ap arec ió  a  la vista 
de Llanes', en e l Cantábrico, iin subm ari­
no, naturalmente, alem án. E se  submarino 
ftté saludado, jubilosam ente p or  ^ran p a r  
te d el vecindario á e  Llanes, no obstante 
ser  L lanes una población marítima. En la  
pla'ia, una com pacta mucjiedambre ag ita­
ba los pañuelos.
D espués, varios intrépidos trogloditas, 
entré los cuales iba un respetable sacerd o ­
te, em barcáronse en tina lancha  y s e  diri 
gieron a l  submarino. Llevaban a  los  tripu­
lantes del mismo reg a los  en especie. Hubo 
fe licitacion es, ab razo s  y es  probable que 
besos lamblén. Un m arinero alem án reg a ­
ló a l  sacerdote  la s  cintas de su g o rra  co ­
mo recuerdo. Luego, los dé la  b a rca  regre  
saron  a  L lanes y e l germ anófilo p ad re  de 
a lm as dijo que la s  cintas de la  g orra  dél 
m arinero serían  g u ard ad as por^ é l como 
una reliquia...
i?!**
L os subm arinos alem anes han echado  o, 
pique a  á a s i cuarenta barcos españoles, 
han interrumpido completátnénte la  nave­
gación  áe  nuestra flota  de com ercio y hau 
cau sado la  muerte a  unos 100 com pa 
triotas.
Hablan en e l litoral de que la s  gentes de 
la  m eseta s e  muestran insensibles a  los 
atropellos que sufren los m arinos de E s­
paña. Deben ca llarse . E l litoral, aunque 





Uno de los innúm,eros besugos ex- 
ministres, cuyo nombre no hay nece­
sidad de repetir, porque ha circulado 
por toda la  prensa y en nuesto perió-, 
dicp, discurrió una fórmula sublime 
pára mantener la neutralidad de E s­
paña de modo mcbndicionál, y la lan  
zó a los vientos de la publicidad, 
Palabra más o menos, la fórmula 
dice asi:
«Si no se puede comprar, que no se 
compre. Si no se puede tender, qué 
no se venda. S i no se puede navegar 
que no se navegue.»'"
Vam os a tener «ría dicha» dé vernos 
en ese caso muy pronto.
E l ideal de ese bésugo exministro, 
está en vísperas de realizaí\^e; - pérpí 
nuestra neutralidad ño sufrirá ni ,ét 
¡gíás leve, quebranto. - ,
¿Córap... .Vea ei lector eh 16'»'síe 
guientes párrafos de un ájU'fu|o de liñ' 
impor> ante diario de Barcelbná, éómo' 
va a realizarse el mi agro:
«Hasta ahora teníamos un r ago te­
mor de que iPs aliados' nos estrop,eásen 
la  fiesta tomando una actitud violenta 
contra nosotros por el abuso de los 
submarinos de refugiarse en nuestras 
costas desamparadas. Pero, como dice 
un amigo nuestro, se han convencido 
todos de que no tenemos aguas juris­
diccionales, sino tan sólo humedad jU- , 
risdiccionaí. Hasta donde lleza ia zona 
húmeda de nuestras playas se extien­
de nuestra soberanía-. Donde empieza 
el agua acaba nuestro derecho, por­
que aUí empieza la mar, que es para 
España, ihclasP en el lenguaje co­
rriente, un sá'vese quien pueda 
Resulta, én efécto, que los aliados 
nos van a dar una complata y cabal 
satisfacción. Eu cuanto se halle esta­
blecido el nuevo róginien de trans­
porte que los comisionados de lá Eii-‘ ' 
tente están preparando en América, 
los aliados, por ra zopes dé sezaridad, 
y para no comprometer nuestra, neu­
tralidad, van a impedir que sus bu­
ques y sus mercancías visiten nues­
tros puertos. Los Estádos Unidos han 
tomado el acuerdo, más radical, de 
prohibir toda exportación, a Ips países 
neutrales de Europa; y es seguro que 
se adherirán a este ácueido las otras 
Repúblicas americanas, obedeciendo 
al plan de restringuir su propio con­
sumo para cuidar del aprovisiona­
miento de los aliados durante la gue­
rra  y el primer año de la paz.
De modo que al fin vamos a conse­
guir lo que tantos afanes nos ha cos­
tado; esto es, tener amarrados nues­
tros buques o dedicarlos a un carrous- 
sel a l rededor de nnestras costas, si 
no quieren expatriarse para traficar 
a ,su riesgo y Ventura entre países 
eXtranjéros.El éxito po puédé ser más 
completo. Algún día debía hacérsenos 
justicia. Toda virtud tiene su recom­
pensa y todo patriotismo su premio».
Cuando esto ocurra, que no tarda­
rá; y cuando ocurra también otra co­
sa qüe y a  antes hemos indicado nos­
otros a raiz de la entrada en la gue­
rra  de los Estádos Unidos;al extender­
se e intensificarse la acción marítima 
de las naciones aliadas en el Medite­
rráneo, será el clam ar y gritar aquí 
de os inmensos perjuicios que sufra­
mos.
Y  preguntaremos: ¿Pofiíamos espe-. 
ra ro tra  cosa? ¡Aislados! Y  el aisla­
miento, en es e caso, es el hambre y 
la muerte,
Y  entonces ¿se alabarán de su triun­
fo los germanizantes?
f S E R V I C I O  E S P E C I A L )
El señor Francos Rodríguez ha con- 
tésíado a! telegrama del señor Gómez 
Ghaix, que publicamos hace días, en 
spiieitud de qiie los ejercidos de oposi­
ciones a escusjas recieníemente anqn- 
ciad§,s se verifiquen en M á!. ga. 
a  Hé aquí loBiérrainos de su respuesta:
® «Ministro de Instñuccióij púbiie^ a 
Pedro Gómez Chaix.
Habiéndose concedido Rectorado 
GPüñáda prórroga quince días para-ce­
lebrar oposiciones pianqnfiguo,n6 pue­
de accederse su petición.» , :
El señbr Gómez Chaix ha reiíeradío 
su ruego er. el siguiente Uesp.acho tele- 
gráHco:
«Excnio. Sr. ministro Instrucción pú­
blica.-—Madrid.
Redbidp su telegrama sobre oposi­
ciones escuelas vacantes esta provin­
cia, pernúíonié insistir en mi petic’-ún.
Nonibramieníó tribunales no ou‘--’v 
córisiderarse hecho íiasía su piíbüca- 
ción en «Gaceta».
Así interpretase artículo tercero adi­
cional dé Estatuto por regla primera de 
orden Dirección general Primera Ense­
ñanza 26 Abril, entendiendo nombra­
miento tribunal equivale a anuncio opo­
siciones y ambos verificáronse simui- j  
íánéamente en «Gaceta» 18 Abril por | 
Rectorado Granada. |
Prórroga concedida refiérese sólo a | 
plazo para comenzar ejercicios, pero 
no debe modificar norma establecida 
en artículo tercero adicional de Estatuto, 
que determina plan moderno para opo-? 
siciones cuyo tribunal fuq anunGÍa.do, 
decir,
publicación Estatuto.— Pedro Gómez 
Chaix.y>
Mañana nos ocuparemos más dete­
nidamente de este asunto, que interesa 
no sólo a los maestros y maestras de 
Málaga, sino a  los de Almería y Jaén, 
porque en las capitales de estas dos 
provincias deben verificarse ahora los 
ejercicios de oposiciones a escuelas, lo 
mismo que en Málaga.
OkmRRñ. fJE
E i tz«a3Bspo5*te
En la Gámara s i  ha recibido la s i­
guiente comunicación.
«El Iltmo. Sr. Director General de 
Obras públicas, con fecha 12 del ac- 
tu al, inp dice lo que sigue:
L á  circulación diaria de los trenes 
rápidos directos detalllados en la real 
órden de 8 del corriente, destinados a 
intensificar la salida de carbones de 
Fuertollano, obiifjaa que las cargas 
en las minas y las descargas en las 
estaciones de ilegáda, se realicen los 
domingos como los demás días, por lo 
que esta Dirección General, a pro­
puesta del Comité de transportes por 
fe rocarril, interesa a V . S advierta 
lojque antecede a las Cámaras de Co­
mercio y empresas interesadas, dán 
dolé a em-ás la mayor publicidad para 
que pueda llegar a conocimiento de 
los particulares.-^Lo que traslado a 
V . S. para su debido conocimiento y 
efectos consiguientes.---Dios guarde a 
V . S. muchos años.—Málaga 14 de 
Mayo de 1917. E l Gobernador interi­
no, R. Parrefí.0.—Sr. Presidente de la 
Cámara de Comercio de esta Capi­
tal».
E L  P O P U L A R
Se vende en Madrid'.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Gasino 13.
E » BiWíptpas de 1» ü^tiioíófl;
L ñ  S J L T B B f f l A P i H U E T ñ  
tilaiMipaa España no tiene motivo de agravio con los alemanes.
L o s  BnaplBi()»9 a^eal)iTa(ios3 ¡Farsante! Nosotros podemos dar fe.
Liga antigemanófila
Unos españoles amantes del derecho, de 
la justicia y de la civilización y amantes tam­
bién de su patria cen un amor desinteresado 
y noble, fundaron hace tiempo una Liga que 
se ijamó antigermanófila, por patriotismo y 
por humanidad.
En su manifiesto, publicado en diarios y 
revistas, dijeron al pueblo español los propó­
sitos que dicha Liga ahijaba y definieron la 
significación de su política frente al conflic­
to internacional. Un éxito grande e inmediato 
correspondió a las aspiraciones de los orga­
nizadores; españoles de todas las clases so­
ciales y de distintos matices políticos se ofre­
cieron a la noble empresa.
Nosotros, estudiantes madrileños, nos ad­
herimos también, desde luego, entusiástica­
mente,a la Liga Antigermanófila y con'auto­
rización de su Directorio, procedimos a cons­
tituir el Comité Estudiantil Central y a cum­
plir la misión de fomentar entre nuéstro.s 
compañeros de toda España la constitución 
de Comités que en ios distintos centros do- 
cetités representarán a todos los estudiantes 
a quienes un mi.smo ideal humano y patrió­
tico les da nuevo título de compañerismo.
En esta labor nos alientan las constantes 
adhesiones que recibimos de compañeros de 
toda España. Pero advertimos en sus entu­
siastas cartas la demanda de instrucciones 
concretas sobre la manera de organizarse 
más eficazmente para coadyuvar a los fines 
de la Liga Antigermanófila, y esto obliga a 
este Comité a hacer público, para que llegue 
a conocimiento de todos los estudiantes alia- 
dófilos que, cualquiera que sea su nñmero 
deben constituir uku junta, nombrar ésta de 
su seno un delegado, por medio del cual se 
ponga en inmediata relación con el Comité 
Estudiantil Central, al cual, desde luego, se 
le considerará perteneciente, y comunicar al 
niismp la constitución de la Junta, dirigiendo 
iá coirespondencia a la redacción de «Es­
paña», Prado, 11.
Las difíciles circunstancias actuales que 
distintos y muy graves sucesos de ordpn iii- 
ternacional han-creado a nuestra patria, exi­
gen de todo hombre de recta conciencia, de 
todos los hombres que siente latir en su pe­
cho los altísimos sentimientos de justicia, de 
patriotismo y de honor y dignidad naciona­
les, que se agrupen para combatir sin des­
canso a los peores enemigos de España, a los 
que en nuestro propio solar,llamándose espa­
ñoles, no se indignan ante el moderno crimen 
de quitar la vida alindeferisp neutral y destro­
zar su riqueza; a los ciegos admiradores de 
las militaristas organizaciones imperiales que 
nuestros hermanos de rgza en ambos conti­
nentes han condenado gaUardemente, comba­
tiendo con las armas, o rompiendo el trato 
diplomático con esas naciones despreciadoras 
de la inviolabilidad, y de la eficacia deloh 
tratados.
La juventud españpla que estudia, debe le-
Vánfár su vo^ víritmehte,y proclamarse defen­
sora de la proverbial hidalguía hispana en 
esta hora histórica. Por eso y para eso hemos 
organizado la Liga Antigermanófila Estu­
diantil, y hoy nos dirigimos a todos los com- 
pañeros,demandándoIes, fervorosamente, que 
cooperen a la labor patriótica, y aún más que 
patriótica, humana, definida en el manifiesto 
que a los españoles dirigieron los fundadores 
de la Liga Antigermanófila que se está cons- 
titnyendo.
Por el Comité Estudiantil Central de,1a Li­
ga Antigermanófila, Juan Chabas M artí.— 
presidente, Virgilio Beléndez. —Vice-presi- 
dente, León Trilla.-Vocal, Manuel Cériquián, 
Vocal, Guillermo de Torres, secretario.
C uas'tillas e s c o la r e s
Las direcciones
de Graduadas
A pesar del siglo que llevamos de atraso a 
las naciones civilizadas, la,institúción Escue­
la Graduada pasó hace má-s- Úe treinta años 
del periódo de polém ica  y propanda; hace 
diez y nueve años qjie ha entrado en el que 
pudiéramos llamar legislativo  o de itpplanta- 
ción oficial y hpra es ya de que principie el 
periódo de estabilidad  en ei cual sp regla­
mente todo lo que a la Escuela Gracluada se 
refiere.
Quizá el problema más importante que 
ocurre al tratar de reglamentar estos estable­
cimientos,es el relativo a la formación y a las 
condiciones que deben reunir los directores.
Hay quien defiende que deben salir de una 
escuela especial creada al efecto, otros opi­
nan de mil modo diferentes y la legislación 
es también múltiple al tratar de esta materia.
Entre las condiciones exigidas por los pre­
ceptos legales en España las más generales 
han sido: Ingreso por oposición en las Escue­
las del Estado; tener el título superior de 
maestro de primera enseñanza; haber acredi­
tado asiduidad y buenos resultados en la la­
bor o no tener nota desfavorable en el 
expediente personal; provenir de maestro de 
sección, libremente o por oposición entre 
maestros de sección y de unitarias con cinco 
años de servicios; tener categoría corres­
pondiente a sueldos comprendidos entre 1.500 
pesetas y 3.000; llevar 10 años de servicios 
en Escuela Nacional, ser director de Gra­
duada 2 años; haber estado pensionado en el 
extranjero; tener obras originales pübiicadas; 
liaber recibido premios por  ̂servicios a la 
enseñanza; y ser el maestro de más catego­
ría en relación a los demás que constituyen 
la Escuela Graduada.
; Exigir para ser director de Graduada que 
ya se desempeñe ese cargo o se haya desem­
peñado, no puede ser condición general, pues 
<de donde saldrían los nuevos directores 
cuando se creen nuevas graduadas o-cuando 
se extingan los actuales? Haber estado en el 
extranjero, haber publicado obras priginales 
y tener premios por servicios eu la enseñan­
za,son indudablemente,méritos que atestiguan 
conocimientos generales o especiales de cier­
tas ramas del saber, pero ninguno, prueba 
nada acerca de la mayor o menor aptitud que 
tenga para dirigir una Escuela Graduadá. 
Llevar 5 o 10 años en escuela unitaria o te­
ner tal sueldo, tampoco sirven para el caso, 
pues la «arcaica» escuela unitaria (así la lla­
ma la real orden de 7 de Mayo de 1904) no 
dá tm átomo de aptitud para dirigir la Escuer 
¡a Graduada, que segán el real decreto de 8 
de Junio de 1910 «es en la fórmula pedagógi­
ca más racional y piás completa para la edu­
cación de la infancia».
Son requisitos axiomáticos para ocupar 
esos cargos el ingreso por oposición  en las 
Eficueías Nacionales, único palenque donde 
se aquilatan los conocimientos del maestro 
frente gotro? contrincantes; el tener Titulo
Superior o el moderno único, pues el elemen­
tal está suprimido jeon muy buen juicio); ser 
el maestro de m ás cátegoríá  en relación a 
los demás que constituyen la Escuela Gra­
duada, por cuanto no se concibe que un co­
ronel esté bajo las ó,rdenes de un teniente y 
no tener nota desfavorable.
Además de estos cuatro requisitos genera­
les, hay que fijarse en lo que preceptúa e,I 
real decreto deSde Junio de 1915 o sea que 
las plazas de maestros de sección son de en­
trada y en ellas ha de «formarse» realmente 
el personal p ,jra las direcciones de .Jas Gra­
duadas.
Esto es lo legal y lo lógico.
Si a leer se aprende leyendo y a escribir 
escribiendo y a navegar navegando; a cono­
cer el funcionamiento de una Escuela Gra­
duada se aprende siendo maestro de sección.
Se debe exigir que para ser director se ha­
ya sido antes maestro de sección durante dos 
o tres años después de haber pasado por to­
dos los grados de la escueia. Y la única con­
dición de preferencia para obtener una di­
rección debe ser el mayor tiempo de servi­
cios a Escuelas Graduadas, tanto de director 
como de maestro de sección.
- Esto es lo que a una debemos pedir todos 
los que deseamos el afianzamiento de la Es­
cuela Graduada, para que'España se puéda 
incorporar algún día al mundo civilizado.
S. BAUDIN.
D® s@ G i& éa ii
En el tren correo de ayer tarde, ^egresa­
ron de Sevilla", nuestro querido amigo y co­
rreligionario, don Enrique Laza Herrera y 
su distinguida esposa.
En el expreso de las sai-s, marcharon a Ma­
drid, el diputado a Cortes por Archidona, den 
Luis de Armiñán, y los consejeros del Banco 
Hispano-Americano, don Benjamín Onsjn y 
don Adolfo Espinosa, que han girado una vi­
sita de inspección a la sucursai de Málaga. 
r.ai;a Sevilla, don Manuel Zapata e hijos. 
Pára Antequera, el (.'oníador de dicho 
Ayuntamiento, don Pedro Ortiz y familia.
Ha fallecido en Lacena, el abogado mala­
gueño, don José Ortega y Muñoz de Toro, 
persona muy apreciada en esta ciudad.
Gon tan triste motivo marcharon ayer 
mañana á dídia población los hijos del finado 
don José Jiménez García y señora.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
Ayer a las 10 de la mañana, se verificó en 
el cementerio de San Miguel el sepelio de ia 
distinguida señora doña María Meléndez Mo­
rales, viuda de Bordoy.
Reciba la apenada famiUa y en' particular 
nuestro apreciabíe amigo don’Baldomero Es­
cobar y Díaz, hijo político de la finada, nues­
tro más sentido pésame, ■
En la parroquia de San Pablo tuvo lugar, 
el Sábado pasado la firma de esponsales de 
la bellísima señorita Antonia Torres Muñoz 
con nuestro apreciabíe amigo don Francisco 
Jiménez Velasco.
Actuaron é e  testigos don José Valderramá 
Benítez, don Eugenio Martín Carbonero y 
don Carlos Gómez.
Los invitados al acto, después de la cere­
monia. pasaron a ia morada de la señora viu­
da de Torres, madre de la contrayente,donde 
fueron espléndidamente obsequiados.
La boda se celebrará en breve.
Ha regresado de Madrid, en unión da su 
distinguida esposa y bella hija Lola, el se­
gundo comandante de este puerto, don José 
Montero Reguera. ‘
Ayer fué conducido al cementerio de San
ai
■ 'i
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Migiu'l; el cadáver del respetable señor, don 
«losé Gordilío Gordilio, asistiendo al acto nu­
merosos aiii'gos del finado.
Recnja la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
Para el día 17 del presente me.s ha sido fi- 
jadíi ¡a boda de la bella señorita Encarnación 
Gálvez Benítez, con nuestro estimado amigo 
don Diego García Rosso.
El acto tóndrá lugar en la parroquia del 
Carmen.
Pura pasar una temporada en esta capital, 
han venido de Ubeda, don Julio Gutiérrez 
Páez, propietario de aqueUa localidad, su 
disíinguida esposa y bella hija Clara.
6
en el número de esta semana la citada revis­
ta. Sólo sí diremos que «El permisionario» 
es un í>edazo de vida, palpitante y sangran­
te, llevado a las cuartillas con trazos de vi­
gor velazqueña. Varios aspectos déla trage­
dia europea se reflejan en «El permlsiona- 
rio», que, para maj'or belleza, tiene como 
fondo poético panoramas de ia Costa Azul, 
con los encantos de Niza y los atractivos de 
Montecarlo.
El lápiz de Varela de Seijas ilustra la na­
rración de «Colombinc», y, completando el 
número, la hoja-suplemento contiene intere­
santísimos originales.
Notas múnidjpales
' . La Tiesta del Aî Gsel
De paso para El Burgo, donde va en uso 
de licencia, se encuentra en Málag-a, el pri­
mer íciiiente de infantería, don Oosé Doña 
Toledo, particular amigo nuestro.
En visita de inspeccúSn ha marchado a 
Ronda y Algeciras, el representante de la 
Tabacniera en ésía^ don Jo sé  Solís de la 
Huei ia.
Procedentes de Almería se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el ofi­
cial ás Hacienda don Francisco Díaz Liaño y 
su bella esposa doña Carmen Eequena.
En los c?:ámenes celebrados ayer en la 
l'’iiarn.óni(;a, ha obtenido ia honrosa califica­
ción de sobresaliente en el cuarto año de 
soiír-i, !a bella señorita Carmen Hernández 
Ariíila, hija de nuestro particular amigo don 
Bernardo Hernández Tenorio, comandante 
de bi :;uardia municipal.








T .ik sso n  I g s  síniomas que, con la 
paíifiez dd rostro y sensación de la 
laxUr.d y debilidad generales, constitu­
yen ?a-o primeras indicaciones de la 
ane;nia y que se manifiestan en aquellas 
pertciw-s cuya sangre, debilitada y gasr 
íari;;, ha Hegado a ser incapaz de sumi­
nistrar el i'os diversos órganos los ele- 
indispensables para su normal 
funcÍG;ia::jiento. Numerosas personas 
hay, maje res en particular, que tienen 
las manos consíai: te mente frías. A más, 
no pocas veces en lugar dél matiz son­
rosado piopio de las uñas, tienen éstas 
tm ihípecío descolondo y desagradable. 
Áí í,;í¿í;í O tiempo estas personas experi­
mentan una sensación de entumeci- 
mien io en los oédos. El frío en las ma- 
noh, la falta de color en las uñas y el 
efíi-mncciniienío de los dedos son sig­
nos ciertos de ima mala circulación, de­
bían :t la pobreza de la sangre. No des- 
ciiiüéís estos síntomas. Es el comienzo 
de i;; anemia; cuidad de no agravaros
El próximo Miércoles, a las nueve 
de la noche, celebraráse en los salones 
de la Sociedad Filarmónica nn concier­
to, a cargo de Mrne. Jadwiga Lahowska, 
soprano, y Andrés Segovia, guitarrista, 
con arreglo al siguiente programa: 
Primera parte
Minueto....................... .....  Sor
Tema con variaciones. Sor 
Scherzo-Gavota . . . Tárrega 
Capricho árabe. . .




Yl, mió bel foco. . . . B. Marcello 
Ni na.  . . . . .  . Pergolese 
Gretchen am Spinnrade. Schubert 
Ich grolle nieht. . . .
Tres églogas del siglo 
XIII armonizadas por 
Dos melodías populares 
rusas . . . . . .
(Mme. Lahowska)
Tercera parte 




Ayer le reunió la> Gomisión que ha 
enténdido en la organización de la F ies­
ta del Arbol, asistiendo el Delegado re­
gio de primera enseñanza, ei inspector 
jefe y el director do los jardines y pa­
seos do Málaga.
Se dió cuenta de la forma en que sê  
ha celebrada el festival; apróbándase 
las cuentas y  otorgándose votos de gra­
cias a las personas y  entidades que han 
pre.stadp su concurso para la realización 
de dicha fiesta.
‘ E L  L L A V I N
f t R iF M E E R E  Y  P i& S U U iS & i.
En cumpliuiionto de lo ordenado pc>r 
la ADaldía, se ha procedido a ia crema­
ción de las carnes de un cerdo en canal 
que fuó conducido al Matadero para el 
consumo público, y  del reconocimiento 
practicado resulta que no reunía con­
diciones de salubridad.
Los Ssa»&os del Paif>sg!Uie
So han terminado los trabajos de ins­
talación en los jardines del Parque, de 
los doce bancos de piedra clonados por 
el conocido fabricante y  teniente de alj- 
calde don José Hidalgo Espíldora.
. Falto de agoa
Para corregirla falta de agua que se 
observa en ©i Compás do la Victoria, se 
ha dispuesto que se giro una visita de 
inspección a dicha calle, reparándose 
inmediatamente la tubería en el caso 
de hallarse averiada.
JlkiiHBiiiaGéiii a i  pos* ^ laiemos* ú&
mmm, — mñ.Lmü
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapaB de zinc y latón, aísimbreá, estaños, hojalata i 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc. ,
E L C A N D A D O
d@ Feir*ipet®s*ía ai ^ ¡̂ sitíenos*
J U L B t  C 3 0 y x
Batería de lu liu cl , i i c i i a j c i ,  i ic i i iu m c u L c is ,  l  iü g iu ts ,  lU iA u u c n a ,  | | «
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierr ô. Zinc, j y  C l l I t O S
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tuberia de hierro. Plomo y'Estaño,
Bañeras y artículos de saneamiento.
R o d r í g u e z  
1 4 .  B S A L A Q A
Oooíua y H err^ ientas de todas olases.
Pava favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2 ‘40 a 8, 8‘75, 4'50, 5‘50, 10*25, 
7, 9, 10*90 y J.2‘75 en adelante hasta 50.
He hace tm bonito regalo a todo oliente que 
c; í r;pfe por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL 
acida infaliblo; curación radical dé callos, 
ojes '.‘i gallos y dureza de les pies.
Jt i- venia en droguerías y tiendas de quicalla. 
F.! rwy délos oailioidas «Bálsamo Oriental». 
FoL- otería de «El Llavero».—D. Fernando Jlo- 
Srígnez.
La m & ÉaSúrgiM  s .  A. ~ Múimm
Oonstruociones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de toda» clases -Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Permearriles, .Contrátista» y minas. Fundición de bro^®e 
y de hierro en piezas hasta 5 000 kilogramos d® peso. Taller mecánico para toda ciase de traba­
jos. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Escrito­
rio, Marchante, 1. .







Un erial. . . . .
Berceuse......................
Mandoliiie . . . .
Canción de Solveig .
(Mme. Lahowska)





Los números de canto serán acom­
pañados al piano por el profesor don 
Luis López.
en lo dolencia. Vuestra sangre necesita 
uii ir-,.constituyente enérgico que la res­
tituya su pureza y su riqueza.Las Píldo­
ras PLik son, por su excelencia, el re- 
co;:u;íiíuyeníe de la sangre y de las fuer­
zas nerviosas. Casi diariamente podéis 
leer en los periódicos ejemplos de cu­
raciones por ellas operadas y que de- 
mu-.-síran sus notabilísimas propiedades 
eo;;.o regenerador de la sangre y tam­
bién como tónico de los nervios. Las 
Píl U'fras Pink son el remedio soberano 
en fedos los padecimientos originados 
pí-sr ni empobrecimiento de la sangre o 
por la debilidad del sistema nervioso: 
anemia, neurastenia, enfermedades ner­
viosas, reumatismo, dólorés de estóma- 
latidos del corazón, falta de apetito, 
debilidad general.
Las pildoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 
posos as la caja, 21 pesetas las seis cpjas. 
Las cajas vendidas en España deben 
lev ar exteriormeníe una etiqueta indi- 
e-nnao que contienen un prospecto en 
lengua española: de no tener esta eíi- 
que¿a conviene no aceptarlas.
ilíTiS BIBLIOaRÁFICAS
Ei último número de .esta selecta publica­
ción., que acaba de ponerse a la venta en Má- 
lajía, iiS de insuperable amenidad e interés.
lí;:-; aquí el sumario:
Tipo castellano, cuadro de J .  Cruz Herre­
ra, c iadro en coloresv
■ Br;mavera y bodas, crónica de E . Gonzá­
lez '.'Mol.
Gracias modernas, soneto de Miguel de 
Cacíro, stibujo de MAs y Fondavila.
Lns- maravillas de Granada.
Retrato, dibujo al pastel, por Enrique
Océca.
X..A Expc/sición de arte francés: La sa.ia de 
la reina regente, por José Francés, con nu- 
inr rosas fotografías.
éóinetario galante, poesía de E. Carrere, 
dibujo de Fresno.
i.os desastres de la guerra, fotografías.
J'd novio de Odette, cuento de Andrés 
González Blanco, dibujos de Ribas.
Sil vela, oi irónico, artículo de J .  Ortega 
ZAuniüa, con retratos.
Muchos días a perros, artículo de Federico
■ García Sanchiz, dibujos de Marín,
La vida militar en Suiza.
Lo que dice el ministro de Instrucción pú­
blica, por «Ei Caballero Audaz», con foto­
grafías.
Institutrices, por Cristóbal de Castro, di­
bujo fie Ramírez.
Payasadas, apuntes de R. Marín.
Los montes de! litoral Cantábrico, por 
N. H- Drgoiti, con hermosas fotografías,
E -ca rtero  de aldea, por Fernando Mota.
Augusto Rodín,
Enrique Ochoa, artículo de Silvio Lago, 
co;.' reproducciones de cyadros del ilustre 
artista.
í a nave, dibujo de Enrique Ochoa, en co­
lor.
La virgen de los Desamparados, por Ma- 
iiu'-' González Martí, con grabados.
Ei Lunes trágico y glorioso, por José Mon­
tero.
«Escenas del 3 de Mayo de 1808», cuadro 
de Qi ya. .
Se halla a 60 céntimos ejemplar en libre­
rías, kioscos y puestos de diarios.
EI8 EL  flOBIEBBiO O m iL
Los far>sYaegcéa2l;¡cos
La Junta de Gobierno del Colegio 0 -  
ficial Farmacéutico, en unión de los 
proveedores de medicinas para los en­
fermos pobres de la Beneficencia. Mu­
nicipal, estuvo ayer tarde de el despa­
cho del Gobernador civil interino.señor 
Gómez Cotta, para protestar de los 
conceptos vertidos en el cabildo del 
Viernes últemo por el alcalde, al ocu­
parse del recurso de queja elevado por 
dicho Colegio a la primera autoridad 
de la provincia. -
Los visitantes expusieron al señor 
Gómez Cotia sus deseos de que trans­
mitiera la protesta ai Gobierno, prome­
tiendo dicho señor hacerlo así.
Ayer se posesionó de su cargo ei 
nuevo Visitador del Hospital civil, don 
Ricardo Albert Pomata, cruzándose en­
tre el Visitador saliente los discursos de 
rúbrica.
Asistió al acto, como Presidente de 
la Diputación Provincial y Gobernador 
civil interino, el señor Gómez Cotta.
G © s*S e ssía
La Comisión Provincial, en cumpU- 
mienío del acuerdo adoptado, cumpli­
mentó ayer al G-obernador civil interino.
El pasado Domingo celebró esta Sociedad 
su anunciada excursión a la pintoresca villa 
deFuengirola, resultando lucidísima y agra-' 
dable, debido al buen tiempo que hizo duran­
te todo el día y al haber podido presenciar 
un festival que tan bien habla de aquel pue  ̂
blo y de sus organizadores,
A las once de la mañana, después de haber 
tenido que hacer varias paradas para reparar 
pinchazos en las bisicletas de varios señores, 
llegamos a Fuengirola, empezando por pro-, 
eurarnos lo necesario para satisfacer el ape­
tito que se dejaba sentir. Una vez provistos, 
nos dirigimos a nuestro antiguo «salle á 
manger», situado en el castillo de Soails.
Reparados l»s estómagos, volvimos al pue­
blo, visitando al alcalde señor Sáenz de Te­
jada, el cual nos recibió con la-amabilidad 
que es en él característica y obsequiándonos 
a todos.
Invitados por el señor alcalde, asistimos al 
j festival de la Mutualidad Escolar, que tuvo 
¡ lugar en el teatro, saliendo satisfechos dé 
haber presenciado tan simpático y cultural 
acto, que a tanta altura coloca a Fuengirola, 
I honrando a su alcalde y a su Ayuntamiento,
I a! señor Verge Sánchez y a todos los seño- 
I res organizadores del mismo, 
i A las cuatro y media de la tarde empren- 
I prendióse el regreso a la capital, invirtiendo 
1 en el recorrido tres horas, debido a que, como 
I a la ida, hubo que arregIar;varios pinchazos. 
I A parte de esto, se terminóla excursión 
I felizmente y todos contentos por haber pa­
sado un día-tan superior.
Asistieron los señoree Cuadros Martínez, 
V.iiero Campoy (don Antonio), Molina Gue- 
rr¡), Navarro Torres, Sánchez García, Gue­
rrero Nav.arro,, (don Francisco), García Ol­
mos, Martín Daza, Ruiz Rodríguez'y Torres 
Burgos.
Carrillo y Compañía
Abonos y primeras’ materias.—Superfosfato 
con garantía de riqueza.
de cal 18i20 para la próxima siembra,
Depósito en EVSálagaB Calle de Cisas t̂eleón múni. 2
P a r a  In fo r iñ e s ' y d lrS giréa a  lia: DSreUcións
A L H Ó R U I Q A  12  y  1 3 . -  QH  A R A  93
s m o
Luna nueva el 21 a las 12-47 
Sol, sale 5-15, póness 7-9
15
Semana 20.'—Martes.
Santo de hoy.-^San Isidro.
El de mañana.—San Juan Nepomoceno. 
Jubileo para hoy.—En San Juan.
Para m añana.-En Ídem.
Gran premio y Medalla 
Oro en la exposición de GÉNOVA
-ji- - \..... lili j .... Fabricante, D. Julián
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acréditádas MAECAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar c-al- 
zado y correaje SUCE­
S O R  D E D O M IN ­
GUEZ-Vitoria fcEl Hue­
vo» y «Ñutóancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta, 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
del Bnstiteate de RSáiege
Observaciones tomadas a las ocho de lama- 
ñaña, el día 14 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 759.7 
Máxima del día anterior, 22‘0.
Mínima del mismo día, 18‘4.
Termómetro seco, 21‘4,
. Idem húmedo,! 6 2̂ 
Dirección del viento, O.
Anemómetro,~K. ra. en 24 horas, 108. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Evaporacióti m'im, 3 2.
Lluvia en raim, 00.
mmi&ms
B n^l negociado corresxjondiente /de 
este (3-obiorno civil se recibierpn ayer 
los partes de aooidentes del trabajp su­
fridos por los obreros siguientes: 
francisco  Alcántara Sánchez, Eran- 
cisco Algaucil, Antonio Mejías Ruéda, 
Cristóbal Delgado García, José/María 
Escobar Lara, Luis Sánchez Vertedor 
y Salvador Díaz Fernández.
La Dirección General del tráfico de 
ferrocarriles ha dispuesto que para el 
transporte de carbones , se hagan las 
cargas y  descargas durante, los Domin­
gos también. . ■
Durante los días 15 al Í8  del presen­
te mes, tendrá lugar en lo s , Ayunta­
mientos de Ardalos y P u en teié  piedra 





Málaga: Saturnino'.Domínguez, calle Nueva
¡»\>a<am'j>xss®iswags®wawES»TOMW!t3P-̂
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros,. 55 (Droguería.)
sa»;aiiasssí'’- ■. «xxsgm.
El juez instructor del distrito de Ba­
za cita a Ju an  Miguel Gómez Mateo, 
procesado por estafa a los .Ferrocarriles 
Andaluces, para que responda a los 
cargos que se lo hacen.
INFORMACION MILITAR
Flwwta jf E&P&SÍB
Servicio de la phz-i para hoy.
F’árada Borbón. Vigilancia, visita de
Se han reunido las juntas municipa­
les del Censo de Cómpeta y Bonamar- 
gosa, para designar los presidentes de 
mesas y suplentes que han de actuar eî ; 
las elecciones venideras. Vfa
Hospital y provisiones,un capitán y un i
oficial del mismo cuerpo.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones.de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ra l.—Juventud Republicana—Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms, 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac­
ción de E L  POPULAR.
Ha sido destinado a la Comandancia 
de C rabineros de Qerona, él primer 
teniente de la da Málaga, don .Ricardo 
Perla Fernández, y a la de Málaga, el 
de igual empleo de la dé Valepcia, don 
Luis Maraver Sánchez.
P e s e s t i m a d a
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Ha sido formada la matrícula de 
contribuGión industrial, correspondien­
te ai término municipal de Alozaina.
'm
l a l
Es recetado por los médicos dé las cinco partes del mundo porque toni­




Carmen de Burgos, cuya labor intensa y 
fecunda ha hecho célebre el pseudónimo de 
«Colombine», tiene bien acreditadas ante el 
público en general, y especialmente para los 
lectores de «Los Contemporáneos», sus apti­
tudes de novelista. No es preciso encomiar, 
por consiguiente, los méritos de «El pérmi- 
sionario», su última produccióji, 9ue publica
La Sociedad Anónima «Tranyías de 
Málaga» tiene el honor de poner en 
conocimiento del público, que desde el 
día 15 del cbrrieníé mes de Mayó, el 
servicio actual de las líneas del Palo y 
Bella-Vista, quedará reformado como 
sigue: la primera salida de la Alameda 
pwa el Palo, se.dará q. las, 7'de |a jma- 
ñafta y del palo para M álaga,-a , y 
58;.|hmuíos; sjgTéndÓlás Mlidás’̂ ^̂  ̂ en 
S mihutos, hasta las pártir de esta 
h orariasíaJas 22, las sáíldáSjJánto en 
un seíitido como en ofeto, Isierán de 16 
en 16 mihutos y desdé las 22 hasta las 
§3, serán cada 20 minutesr.
La última salida del Palo para Mála­
ga, se dará a las 22 y 15 minutos y de 
la Alameda para el Palo, a las 23.
Quedan vigentes las salidas de los 
coches especiales délas 23 y 30 y 24  y 
30, de la Alameda para el Palo, y las de 
las 23 y las 24 de las Cocheras ^el Va­
lle de ios Galanes pára ía Álamedá,
Málaga 12 de Mayo de 1917.—L a 
Dirección,
PUBLICÁ
— DE LA —
S O C I E D A D  I g Q l l lS l í l l i l iP A
d e  A f n l g ,o s  .d ^ l . P e í s
P lasa  de la ConstÉtuclén niím
Abierts:Ée cusa áJres áe la tArde y. de elete 
a nueve
Lo ha sido la instanci^;promovida 
por el vecino de Benarrábá, Francisco 
Pérez Montero, en que solicitaba se 
declarase exento del cupo de instruc­
ción a su hijo Fráñcíscd Pérez Ortega.
Concursos
Se anuncian los correspondientes 
concursos para cubrir por oposición 
una plaza de rnúsico de tercera, corres­
pondiente á trombón, qué se halla va­
cante en el regimiento,de Granada; una 
plaza de músico de primera, correspon­
diente a bombardino, vacante en el ba- 
tallún de cazadores de las Navas; y tres 
de tercera, correspondientes. a flauta, 
trompa y trombón, vacantes en el re­
gimiento de la Reina.
lu c o p p o B * a c ié o
Se ha dispuesto que el capitán de in- 
génierós, donjiosé Catíello y Díaz de 
la Guardia, cese en la comisión que 
desempeñaba en Granada y se incorpo­
ré á su destino en ía Comandancia de 
Málag?.
Liceeicia
Se conceden dos meses de licencia 
jKíf. asuntos propios para Madrid, Se- 
al sárgento del regi- 
Imientó de Bordón, dÓii Salustiano 
Sáez Saitegui.
¡Ü J E S T iü O S
Por real orden del ministerio de Ha­
cienda se ha dispuesto que ©1 pago de j 
los débitos a favor de las juntas de 
protección a la infancia, cnando éstas ; J 
lo solieiten, sea perseguido por los fun- | 
cionariós encargados de. la recaudación 
ejsput va de la Hacienda. !
el dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, ' 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, .30, MADRID, 
desde donde se remiten foüeíos á quien los pida.
La «Gaceta» llegada Ayer a Malaga 
trae la real orden de Hacienda relativa , 
al orden de tramitar los expedientes | 
instruidos a instancia de los Ayunta-, 
mientes para el reconocimiento y liqni- j 
dación del capital que se les adeuda por i 
el concepto de la tercera parte del 80 | 
por 100 dé propios, depositados en la ] 
Oaja general de Depósitos.
C Í ‘É S S léÉ JP D ÍÍlII8CIAL
blos; y un informe respecto a la recla­
mación dedücida. por vecinos de Mon- 
tejaqué, contra la prbclaniaciÓn dé con­
cejales efectuada en dicha pobláción el 
día 4 de Febrero dd eorriente afio.
Se remiten a los jueces respectivos, 
para la formación de los expedientes de 
reclusión definitiva, las certificaciones 
libradas por la Dirección facultativa del 
Hfospital civil, coniünicaiido haber ter­
minado el periodo de ofciservaciórt. de 
los alienados Miguél Gálvez Peña, Fé­
lix García Pardo y José Campos Torre- 
blanca. ■
' •Rféddidá|fó^ tCalafaí Jimé*-’ii
tiez y asistiendo los vocales que laTfi- 
tegran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial. .
S e  lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.
Es aprobado el informe sobre imposi­
ción del apremio del 5 por ciento al al­
calde de Alfaniate,, por no remitir la* 
certificación que se le ha interesado de, 
los ingresos en dichá caja municipal; 
desde el 13 de Junio al 31 de íulio 
de 1916. j;
Quedan sobre la mesa, a instancia 
del señor Luna Rodríguez, tres informes 
acerca de feclamaciories formuladas por 
vecinos de Almáchar, Júzcar y Benarra- 
bá, contraía validez de las elecciones- 
municipales verificadas en dichos p ú e-;
tm m sm  m ^uM m  wmmm.
j m . ' D Í L 0 R  'b e  " Ú Á B m M
MQUISCAflí.




e s t ó m a s j o .
L a i r a a t e s .  
fitadiaotiwás. 
fiŝ falilíl®
c o 8 a tB *a  
el éstf*Gas<- 
m i e a t o .  
D e lic i® 9 S !a  
p a r > a  i á
mesa.
E n  las pastas dentíirioas suelen pre­
dominar los ácidos que atacan el es­
malte; la de Orive, que' ha sido et pri­
mer higienista de la boda, es perfecta­
mente neutra.
£ @ p e c 3 ® I  
F«82»a¡
DEPOSITO CENTRAL
B a r s i i s I S i®  4 .  -
DEPOSITO EN MALAGA
' O E L  SIC^LO, í
C a l i ®  S a s a  5 S
isftepnacional
Próximamonto a lasdosídeldia do ayer 
y  cuando mayor era lá 'tjonourrencia* 
fuó promovido un fuerte altercado en­
tre gorman'ifiios y aUadófi,loB, hasta el 
punto de intervenir las autoridades 
para solucionar el conflicto, q-qe no era 
otro que el tener la preierehcia. para 
la medida en el importante ■ estableci­
miento de Gruz-Sastre, Oastelar 22, 
donde encontrará el público la mejor 
i oléoeión de trajes a la medida, desde 
50 pesetas en adelanto, todo articulo 
de novedad,
P o i a l a s t a
SANTIAGO " b lA t^ ó ls a ,  12, Málaga.
—  DS —
E. iJllliSSZ - S3ESL0 6 E
(Fánnaééúiíiéo enoesor de H. de Prolongo)
Puertá d e l Marj 7 .-ALAGA 
Medicaníéntos qtdmicamente ptu’os. -Espe» 
oialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especia.! do envíos a provincias. 
Qtev'vScia dio m o ch e .—Para recetas, ^  
anmento de ipreoioé.
Dejad de adminisírai Aceite ele hí­
gado de bacalao, q ’je  los míermos y los 
niños absprven sie mp ,v’q co n repugnan­
cia y  que les fatiga y .ifrque no lo digie­
ren. Reemplazadlo ''■mr VINO; GI- 
E.ARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita Ía formación de -los 
huesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa-' 
gocitosis. E l mejor tónico para las'con-*' 
valecencias, en la anemia, en la tubérv* 
culosis, en ios reumatismos. — Exíjase 
la msrea' A. G IR A RD , París, ;
s e ío ir ít a s  , i
Lo qnt toda debe saber antes de Stt̂ iüa- j 
trimonio. ' ' ' i
Hermoso libro de 300 páginaSjíV< '̂n:
grabados, s© los enviará por porreó'®^
tificado, mandand^ 3 pesetas en seisbfi. o  ̂
giro postal.—A/zíon/o ®
M adrid*




San Sebastián.—De fíaso para Bil­
bao llegaron 24 tripulantes del yapor 
tAumendif, que hace 15 días fué hun­
dido por un submarino, cuando se diri­
gía a Inglaterra con cargamento de mi­
neral y naranjas.
Refieren los náufragos que a l apare­
cer el submarino se arrojaron a los bo­
les de salvamento, preguntándoles el 
comandante del sum ergible, si faltaba 
algún hombre de la dotación del «Au- 
mendi.» ^
Cuando iba a ser volado el buque 
notóse la falta de dos fogoneros.
Uno de ellos fué despertado por un 
marinero alemán que llevaba en un sa­
co la bomba con la que había de ser 
volado el vapor.
El fogonnro español pasó u n , susto 
morrocotudo al observar qué el «des­
pertador» era un marino teutón.
nes, hay casos, no previstos por el le­
gislador, en los cuales es preferible que 
los gobiernos adopten una medida ur­
gente, bajo su responsabilidad, some­
tiéndola posteriormente a la sanción del 
parlamentó. ^
Si me dirigen censiiras, las recogeré 
en las Cortes. ' ,
Además, mi telegrama ordenando la 
suspensión, es copia de otros expedi­
dos por Romanones eií 1913, cuando 
aun no había guerra, prohibiendo míti­
nes en que debían hablar Melquíades 
Alvarez y Lerroux.
Declaróse partidario de las medidas 
de previsión del Gobierno, y ho dé las 
de represión jurídica.
Y  terminó repitiendo que en el parla­
mento se tratará de estos asuntos.
ñ ,  A s t u r i a s
Esta tarde marchará a Asturias el 
ministro, de Fomento.
O e s p s f i o l i o  s f
R e c l ^ i l i i s a c a é i i i
Alicante.—Él buque italiano emba­
rrancado en la costa es el mercante 
«Vittorio», y no el trasatlántico «Re- 
Vittorio», como se dijo.
L a r i t a
Cádiz.—Procedente de América- lle­
gó el diestro Larita, que ha toreado en 
aquellas repúblicas diez corridas.
H o v e S i s t a .
Después de despachar con el rey, el 
señor García Prieto conferenció con el 
presidente del Congreso.
A la salida dijeron que habían trata­
do de política general.
Villanueva éscíarecíó al jefe del Go­
bierno algunos pormenores dé la labor 
parlamentaria,
© o n s e j o
eos españoles torpedeados, anunció no 
poder dar ninguna noticia acérca dé las 
Gonfesíaciones que se reciben, por te­
ner acordado el Gobierno no facilitar 
informes hasta que cada cas© esté com- 
pleíameníe ultimado.
En ciranío a la apertura de las Cor­
tes, expresóse ásí él ministro:
«Llevaremos a las cámaras materia 
legislativa copiosa y buscaremos la 
sanción del parlamento para la conti­
nuación del programa de nuestro par­
tido.
Hay asuntos de diversa índole, ne­
cesitados de discusión y  acuerdo, prinr 
cípalmente de carácter económico.
El Gobierno está dispuesto a laborar,; 
mientras las oposiciones quieran,, en 
obras beneficiosas,
L ñ  F iiS M A
Cádiz.—También llegó, procedente 
de Colombia,éí literato y novelista Gui­
llermo Marroquí.
Según refiere, el estado de los paí­
ses de ia América Central es lamenta­
ble, pues la guerra ha reducido la ex­
portación y el tráfico.
ISás náiif
Ef Miércoles habrá Consejo de mi­
nistros, preparatorio del que debe ce­
lebrarse el Viernes en palacio, bajo la 
presidencia del rey.
" E w t ] p ® w i s t a .
Esta tarde celebrará García Prieto 
una entrevista con el embajador de Ita­
lia. t
U te g ü * ® ® ®  l ^ a t o
Barcelona.— Han llegado a esta ca­
pital diez y seis náufragos del yapor 
correo de Orán.
Refieren que e l tqrpédo hizo blanco 
hacia la mitad del vapor, debajo dé la 
lí ea de flotación, dividiéndola.
Según añaden, algunos compañeros 
que se hallaban en la teldilla al ocurrir 
el torpedeamiento, divisaron un vele­
ro de veinte toneladas, y aseguran que 
eltorpedo debió dispararse a espaldas 
de dicho yelero, estando el submarino 
iümergido. .
La presencia de este velero, del cual 
no se tiene ninguná noticia* es comen- 
tadisima.
Dos supervivientes se eneuentran en 
gravísimo estado, habiéndose dispues­
to su ingreso,en el Hospital.
Hoy también circularon rumores re­
ferentes ala campaña- submarina, ha­
blándose de un convoy.
Otras versiones se contraen a un cru­
cero auxiliar.
Se ignora, a punto fijo, 1® que haya 
ocurrido.
En el expreso de Andalucía llegó el 
señor Dato, acompañado de los señores 
Cavestany y éonde de Peña Ramiro.
En la estación fueron recibidos por 
la familia y algunos amigos.
Dato viene satisfechísimo de las prue­
bas de cariño y simpatía cíe que ha si­
do objeto en Sevilla.
Ayer pasó algunas horas en Córdo­
ba, donde lo saludaron los conserva-, 
dores de aquella capital.
Esi IÍ£s®ieBi.EÍai
0 @ c f s B F s r , e i é n
Bilbao.—El capitán del vapor «Au- 
níendi» estuvo en la comandancia de 
Marín-, donde relató el torpedeamiento 
del buque en el Canal de Bristol, for­
mulando protesta por el hundimiento.
De sus manifestaciones se levantó 
acta.
fii® h v s i s i o é
Nos dice el señor Alba, que el Comi­
té español de seguros de guerra ha he­
cho ya el primer seguro sobre el barco 
«Sotolongo», de lá Compañía de T a­
bacos de Filipinas, en viaje a! Cabo de 
Biiena Esperanza, lo que demuestra 
que él Comité no es Solo burocrático, 
sino que tiene una finalidad práctica.
Contestando a quienes yoceán que rio 
viene carbón, dijo que bastaba exhibir­
les el boletín de entrada d e ll2  coTrlen- 
te, doride se consigna que ese día en­
traron en los puertos españoles 19.000 
toneladas de dicho combustible.
. Nos comunicó, por último, haber re­
cibido telegramas anunciando la salida 
de Buenos Aires, para España, de ios 
vapores «Valbanera», «Bizcarjumendi» 
y «Carlos», cargados de trigo.
Han si do firmadas las siguientes l i s -  
posiciones;
Nombrando obisrió de Tárazóna, a 
don Isidoro Badía Serrano, administra­
dor apostólico de Barbastro.
Idem arcediano de Toledo, a don 
Dionisio Vidal Toribio, canónigo de 
Granada.
Idem deán de Mallorca, a don Miguel 
Roda Simó, maestrescuela de la misma, 
catedral.
Idem canónigo de Albarracin, á don 
Juan Villanueva CGnejO, propuesto por 
el Tribunal de oposición.
Concediendo los beneficios de la li­
bertad condicional a los penados trans­
feridos de Ceuta, para trabajar en las 
obras del Duero, con tal que reúnan 
ciertos requisitos.
Dictando regias para el estableci­
miento de juzgados y tribunales de ju­
risdicción ordinaria en Ceuta y  Meliila.
E ® iü a i  úm m s i ú m é
Francos . . « . .
Libras . . . . . .
íriíerior. . . y . .
Amortizable 5 por 100
» 4 p o r í0 0  
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azueárera .Preferentes.
» ©rdinarias . 
B .E . Río Plata . . .












y al oeste se apoderaron de varios tro­
zos de la línea, pero fueron rechazados 
luego por varios contraataques.
Cerca de Vimy, los alemanes siguen 
atacando las líneas inglesas.
. AI norte las tropas británicas han 
rechazado dos acometidas del enemigo 
en las que éste utilizó lanza llamas.
Al “sur tuvieron los germanos que re­
nunciar a apoderarse de.Arleux.
' En ei antiguo campo de batalla de 
Champagne, cerca de Auberive, a ori­
llas del Suippe y en tos inmediaciones 
de la granja de Navarin, en la carretera 
de Souain al Somme, se ha renovado la 
actividad alemana, y aunque hasta aho­
ra sólo se han registrado allí escaramu­
zas, bien pudiera tratarse de reconoci­
mientos preparatorios de más serias 
operaciones.
: No sucede nada nuevo en el frente 
^occidental, donde los anglo-franceses 
siguen rechazando los contraataques 
alemanes y consolidando sus avances.
En los demás frentes existen indicios 
de que van a salir los beligerantes del 
periodo de inactividad forzosa produci­
da por el invierno.
En los frentes italiano y ruso y en el 
de Macedonia las operaciones en gran­
de escala no pueden comenzar sino en 
el mes actual.
^  Hasta ahora la nieve ha cubierto 
montañas y valles con tan pródiga 
abundancia que era imposible el avan­
ce de la artillería y la construcción de 
nuevos abrigos y trincheras.
Cuando la actividad reine en todos 
los teatros de la guerra la situación de 
los alemanes que se mantiene en ellos a 
la defensiva habrá empezado, porque 
no podrán trasladar ya tropas a Fran­
cia* ,
Lo mismo en Macedonia que en Pa­
lestina y en Mesopotamia, los aliados 
mantendrán sus fuerzas para dividir las 
del enemigo.
CaseQllia.e!e^se.sitPOsa en Bav2ei*a
- Ei jefe del partido agrario, en im dis­
curso pronunciado en la Cámara de los 
Diputados bávara ha dicho:
«De las estadísticas formuladas por 
la Liga bávara de labradores en 2.837 
pueblos, resulta que se encuentran en 
filas el 70 por ciento de la población 
masculina, cuya edad es superior a la 
de 17 años.
E! 37 por ciento de las casas de la­
bor y alquerías carecen totalmente de 
mano de obra masculina.
Así se explica que la cosecha del 
año 1916 fuese una de las peores que 
registra la historia.
La escasez de brazos amenaza con 
un desastre análogo para lá co?eeha de 
1917.
E fecto s de un bom bardeo
Sábese que el bombardeo de Zeebru-
mocráticas precisa vencer a AlesuT 
nia.
El Comité escuchó o y  a
Mr. Thomas.
El Lunes se celebrará una m nva en­
trevista para ultimar algunos det.ií’cr..
S ob re una
Se confirma que el general K-irífincíí 
ha dimitido el cargo de comaruLinie ríe 
la región de Petrogrado, y exn'icr-i su 
dimisióp diciendo que la situ.'dón de la 
capital es insostenible a caos,') d'’-. :r‘s 
variadas organizaciones que prcteoclea 
inspeccienar la guarnición.
El Comité de obreros pidió que las 
órdenes de la comandancia se •■omitie­
sen a su aprobación, por lo cua¡ Kor.;!!- 
noff ha preferido volver a mandar un 
ejército.
Dicen de los frentes occlderdai y ru­
ge por los aviadores ingleses causó mano, que siguen los tiroteos y las 
rítifíne cínnesenormes daños.
Fueron destruidos dos destroyers y 
dos refugios de submarinos.
Hubo veinte y tres muertos y un cen­
tenar de heridos.
El caaiclllep y los d eb ates
Hoy llegó el canciller alemám a qnien 
recibió el emperador.
Por la noche regresó a Berlín, donde 
se celebrarán algunas conferencias en­
tre los diversos representantes.
EnViena, se concede extraordinaria 
importancia al debate que sobre poh- 
tica interior habrá el Martes en la cá­
mara alemana.
O ®  Z y i p i s h












C d t i z a ü i é »
El amortizable del nuevo empréstito 
coíizárá hoy a 9§,70.
T Ú R - Ú S
E n ^ a d F i á
E S ic ® ' 'W l l la i i iu G w s B
Barcelona.—Comunican de la fron­
tera frances:á que las obras del ferroca­
rril traspirenaico se realizan con gran 
lentitud por falta de brazos, a pesar de 
los elevados precios que se pagan.
Numeroso personal, dirigido por 
agentes del Gobierno, pasan ia fronte­
ra para cultivar los campos franceses.
L a
Refiriéndose el presidente dél Con­
greso a ía,. conferencia que sostuvo con 
García Prieto, dijo que las Cortes se 
abrirán el día 28 de Mayo.
Se celebrarán quince sesiones, que 
serán bastantes para la aprobación de 
los proyectos que ha de presentar el 
Gobierno. '
ga© 4 o r © ®  ■
Barcelona.—Hoy se reunió la Asam­
blea d.e la Mancomunidad, asistiendo 
casi todos los diputados de las cuatro 
provincias.
Por 65 votos contra 19 papeletas en 
blanco, fué reelégido presidente el se­
ñor Prat de la Ri va.
A causa del paloíazo que el segundo 
toro de;ayer diera en la mano a Oaona, 
fracturándole un hueso del metacarpo 
derecho, el diestro mejicano no toreará 
en la corrida de esta tarde.
Creese que tardará en curar todo es­
te mes. •
¥ab©sst® '
Para cubrir la vacante dé secretario 
que existe en el Congreso, se nombrará 
a don Eugenio Barroso.
C o n f e F e n a e i ® ®
R e s t o s
Tortosa.—El mar empieza a arrojar 
restos del vapor correo de Orán, sin 
que apareciera todavía ningún cadáver.
Tortosa.— L̂os fogoneros españoles 
fallecidos se llamaban Leonardo Segu­
ra Segura, Antonio Ruiz, Manuel Real, 
Manuel García, Antonio Ferrán y Luis 
Aldiguer.
M M R a m
Madrid 14-1917.
E n  C i o l s e r n a o l é n
El señor Burell niega que se haya 
prohibido la salida de productos de 
una provincia a otra; según la medida 
dictada, solo se deja salir el sobrante, 
luego de abastecida cada provincia.
Hoy le comunicó el gobernador de 
Valencia haberse celebrado los actos 
religiosos que se anunciaran, con luci­
miento y orden.
Hablando del artículo que inserta 
«Diario Universal» dijo que es una re­
producción del que publicara «La Epo­
ca» cuando gobernaba Dato, con moti­
vo de la prohibición de algunos míti­
nes; pero como dicho trabajo periodís­
tico coincide con la prohibición dél ac­
to de Valencia, y a mi me gustan las 
cosás claras, debo mánifesíar que no 
obstante la letra de la. Ley de reunió-
Esta tarde conferenciaron García 
Prieto y el eíribajador de Italia.
También se eiiírevisíaron con el Pre­
sidente, Alvárado y Francos Rodríguez.
ü a F t S i n  R o s ^ i e s "
En el correo de Asturias marchó a 
Oviedo e! ministro de Fomento don 
Martin Rosales, acompañado del Di­
rector dei Instituto Geográfico y varios 
ingenieres.
Despidieron a los viajeros los Direc­
tores generales, el alto personal del 
ministerio y algunos amigos.
Dice el periódico í<La Tribuna», que 
ha circulado por Madrid el rumor de 
que el Gobierno provisional ruso ha­
bía firmado un armisticio con los impe­
rios centrales, preliminar de las nego­
ciaciones de paz.
También sé decía que en las nacio­
nes aliadas se íraOája para impedir la 
reunión de la Duma, pues en esta asam­
blea se discutirán las condiciones fina­
les de la guerra.
Como se carece de referencia oficial, 
acogemos el rumor con toda clase de 
reservas.
Se han lidiado tres toros de Gontre- 
ras y tres de Gregorio Campos, que se 
distinguieron por su mansedumbre, ex­
cepto el corrido en último lugar, que 
resultó bravo y suave.
La plaza está llena y asisten al feste­
jo los infantes.
Al hacer el paseíllo las cuadrillas, se 
escucha una soberana pita dirigida a 
Jóseiiío y Belmonte, como protesta de 
sus deplorables faenas de ayer.
Gallito lancea aceptablemente a su, 
prirriero y con el trapo rojo rinde culto 
a la dioaa del baile y cuando llega la 
hora de emplear la acerada hoja, se 
desconcierta el matador, pinchando va­
rias veces.
Se reprodúce la  silba.
En su segundo dió varios capotazos 
reguLres, colocando después un coto-̂ í 
sal par de zarcillos.
Con la flámula comienza, supérior- 
mente y ppr la duración de la faena se 
hace pesada; con el estoque regular.
Palmitas de tango.
Belmonte veroniquea por lo mediano 
a uno, quedando en eíúltimo tercio co- 
mp un vulgar tiovillero.
En el otro que le correspondía vuel­
ve el trianero por su buen nombre, 
dando verónicas colosales que se ova- 
Díonancon entusiasmo, acrecentándo­
se este en un quite ceñidísimo.
La faena de muleta es breve y supe­
rior.
Con él pincho regular.
Fortuna, que sustituye a Gaona, co­
gido el día anterior, se muestra volun­
tarioso con percal y franela en ambos, 
pero moviendo no poco los pinreles.
Con el estoque estuvo regular.
Nos dice el señor Alvarado que el 
Gobierno ha pedido el indulto de todos 
los españoles condenados en el extran­
jero por delitos de guerra.
Sobre las reclamaciones por los bar-
Madrid 14-1917
. O o  P a H s
L a . n n a i U a r
La luchas entabladas ahora entre fran­
ceses y alemanes eh el freiite occiden­
tal íierien carácter local.
Una sorpresa llevada a cabo por los 
primeros en el Argona tuvo ese carác­
ter y no iba encaminada a influir en el 
conjunto de la situación.
Lo mismo puede decirse de los reco­
nocimientos efectuados por la infante­
ría francesa al nortp de Bezonvaux y 
en la zona de Ammertzvüíer.
Después de un bombardeo muy vio­
lentó, los alemanes atacaron en la zona 
deCerny, en Laonnois, por arabos la­
dos de esa aldea y en d  camino dé las 
Damas, sin lograr su objeto.
Al este fueron contenidos y no pu­
dieron llegar a las trincheras francesas
ElIaniirestaoBén
En el Trocadero se ha celebrado una 
granmanifestación, organizada por ía 
Liga del Enregisíroment.
Concurrieron, entre otras muchisi- 
más personas, más de seis mil estudian­
tes, llevando banderas con los colores 
de las distintas repúblicas.
También asistieron el cuerpo diplo­
mático y oonsulár y numerosos miem­
bros de diversas colonias.
Presidió el alcalde de París, acom­
pañado del ministro de Insírucdón pú­
blica y dé un general, que representaba 
al presidente de la República.
Se pronunciaron entusiastas discur­
sos, celebrándo la actitud de las Repú­
blicas látinás de América, que han sa­
bido colarse al lado de la causa de la 
razón y de la justicia.
El senador español señor Palomo, 
presidente de la Liga Latino-'americana, 
asoció a España a dichas manifestacio­
nes. ■
La cam paña seibniair'iRa
Durante ía semana última entraron 
en los puertos franceses 940 bíiques’de 
más de 100 toneladas y salieron 930.,
Los alemanes hundieron uno de más 
de 1.600 y 7 de menor tonelaje.
Además realizaron varias de sus ha­
bituales proezas echando a pique, con 
refinada crueldad, 5 barcos de pesca.
El balance semanal aludido eoníiene 
una cifra interesante; la de los buques 
mercantes franceses atacados sin éxito 
I por los submarinos fueron 6.
.En el mismo periodo de tiempo, se- 
í;gún comunicación del Almirantazgo 
'inglés, ¿tros 34 buques ingleses supie­
ron rechazar las agresiones de los sub­
marinos alemanes.
: Es verdaderamente interesante el he- 
;fch0 de que ios medios de defensa de 
los buques mercantes vayan progresan­
do, como lo demuestran los anteriores 
datos.
’CcinunBcado
Sigue el cañoneo habitual en el con­
juntó del frente. .
Rechazamos fuertes reconocimientos 
alemanes que intentaban llegar a nues­
tras líneas al nordeste de Vameuilión, 
ál oeste de Craonne, cota 108, cerca de 
I Sapigneul y suroeste de Nauray. ,
, Todos estos intentos fracasaron con 
grandes bajas para el enemigo, que 
dejó en nuestro poder algunos prisio- 
,ñeros.
, Declas*aciéiiii
El expresideníe de Méjico, de la 
Barre, deolára en «L‘Echo de París» 
que la mayoría de los mejicanos simpa­
tizan con Francia y con la noble causa 
que defiende.
No olvidamos—dice—que debemos 
a Francia el inmenso esfuerzo indus­
trial de nuestro país y una gran ayuda 
económica.
Las relaciones de Méjico con los Es­
tados Unidos son excelentes, y si Mé­
jico llega a intervenir, cree que se ins­





La población se muestra indiferente
(Sipavcs d e c S s Io s ie s
Dice la «Gaceta de Francfort»:
«Las semanas próximas van a poner 
a Alemania en la necesidad de tomar 
resoluciones de una gravedad tal que 
desde el principio de ia guerra no fué 
mayor.
Dicnas semanas han de decidir el 
porvenir de nuestro pueblo por muchos 
años.
Nuestros directores deberán tener 
tacto, energía y espíritu de decisión.
En cuanto a nosotros, ha llegado el 
momento de demostrar que cada uno 
es consciente de su respónsabilidad».
lo  de exploración.
. Respecto al Caucase, al noroeste de 
Giumechkanel atacaron los turcos,sien­
do rechazados.
Un aparato alemán aterrizó en 'a co­
marca de Nibaiok, quedando piisicne- 
ros sus tripulantes.
En la región de Monasterpo-«:ka, por 
causas que se ignoran, cayó desda la ?■]- 
tura de 3.209 metros un aparato nues­
tro, quedando destrozado y res.oUo.nd-) 
muertos cinco oficiales y un sü'éado 
que lo tripulaban.
Otro aparato ruso cayó eh la 
de Stanislavoff, destrozándose 





Cada día es mayor la decepción pro­
ducida por la próxima conferencia so­
cialista internacional de Esíoekolmo, a 
la que todo e! mundo considera como 
un manejo ¡más de los imperios centra­
les.
Los periódicos alemanes dicen que 
tal conferencia no será mas que un 
Congreso austro-alemán, desprovisto 
de todo carácter socialista.
ante las medidas adoptadas contra los 
oficiales germanófílos y demás agentes 
alemanes.
El público acoge las noticias acerca 
del rey y principe heredero con frialdad 
significativa.
El monarca casi siempre está ence­
rrado en su palacio.
8̂ 0 hubo c a p ta
Se desmiente la supuesta carta que 
se dice enviada por el coronel Metargas 
al alemán von Essling.
O ©  W a s S n i s ^ g t o i ^
; ' 1.;̂  co se ch a  en ios E stad os Unidos
Según ha declarado el comité parla- 
nieníario de estadísticas, de Washing­
ton, la próxima cosecha de trigo en los 
Estados Unidos será completamente 
normal.,
La avena, las patatas y oíros produc­
tos serán recogidos en gran abundan­
cia. .
Estos buenos resultados permitirán 
a América exportar a Inglaterra impor­
tantes partidas de víveres y si hasta 
ahora se venía creyendo que habría se­
rías dificultades para los transportes, 
pronto, como afirma el «Sund», estará 
solucionado este problema con la cons­
trucción de nuevos barcos.
L o s pangcrmaniS&tcs
Según las noticias que se reciben de 
Munich, en la Conferencia de los pan- 
germ’anisías, von Cmieber, hablando dé 
los propósitos de Alemania, dijo que 
si renunciara a las indemnizaciones de 
guerra precisaría elevar los impuestos 
de 60 a 210 marco?.
Necesitamos—añadió—que se nos 
indemnice; importación Ubre de prime­
ras materias; territorios para colonizar 
las fronteras del oeste; seguridades 
políticas y económicas.
Queremos las costas de Flandes y el 
imperio colonial de Africa, así como la 
desaparición de la hegemonía inglesa 
en los mares.
P ©  ÍP eti*€ 5 | S F © {£ l©
Dimisión
En vista de la situación que amenaza 
ía libertad y la existencia de Rusia, ha 
dimitido el ministro de !a Guerra, pues 
se considera impotente para dominar 
dielie situación.
Habla Thomias
El Comité ejecutivo de (obreros y sol­
dados, recibió al ministro de Municio­
nes francés M. Thoniafs, invitándole a 
exponer su opinión respecto a la situa­
ción actual.
Thornás dijo que la esperanza de la 
democracia francesa estribaba en que la 
nueva Rusia, prestase su concurso sin 
reservas a la humanidad.
Es preciso—dijo—buscar bases sobre 
las cuales se constituirá la acción común 
de los partidos socialistas.
Todos ios países deben formular cla­
ramente sus principios, sin dar motivo 
a nuevas intrigas alemanas como el 
anuncio del Congreso de Stokolmo.
Después de la entrada de Norteamé­
rica en la guerra, y de la revolución 
rusa, las repúblicas de Occidente no 
pueden aceptar discusión sobre los fi­
nes democráticos, de la guerra sin la 
certeza de una acción guerrera vigoro­
sa, pues para que triunfen las ideas de­
E! ministro de la Guerra anunció su 
dimisión en e! Congreso de deiogados, 
dando luego lectura a lá carta oi<c con 
•este motivo dirige al Presidentr, y que 
está concebida en estos términos;
«En razón a las condiciones en que 
ha de ejercer el poder este Oobierno, y 
particularmente los ministros de la 
Guerra y Marina, con relación ai ejér- - 
cito y la flota, .en cuyas condiciones me 
considero impotente, y en vista de que 
las dificultades con que he de desempe­
ñar el cargo pueden determinar conse­
cuencias funestas para ía defensa de La 
libertad y aun para la propia existencia 
de Rusia, dimito antes de compartir las 
responsabilidades en las graves faltas 
que se cometan contra la patria.
E m is a r io s  a le m a n e s
Dice un periódico que dos oficiales 
alemanes, llevándo bandera blanca, se 
presentaron en las líneas rusas del sec- 
to-r de Dwinsk, pidiendo una emrevista 
eon el general comandante del ejér­
cito.
Inmediatamente les vendaron los ojos 
y comparecieron ante elgeneral,a quien 
hicieron vaga manifestación sobre ne­
gociaciones de paz, proponie.ndo, pyr 
último, que se fijara una zona neutral, 
a lo que el general se negó.
Los oficiales dijeron que íes habíia 
ordenado ir a San Peíersburgo.
Ei general ruso ordenó que regresa­
ran a sus líneas.
O e  L ® s i g Í F © s
La mañana del 12, una parte de 1 ís 
fuerzas del comandante Douvrcs bom­
bardearon violeiiíameníe la región de 
Zeebruge.
El servicio ds aviación naval coope­
ró a las operaciones, librando oukioo 
combates aereos, en los que lo,c,. ó de­
rribar cuatro aparatos eneniigos, ha­
ciendo que einco más cayeran averia­
dos.
A nosotros nos faltan dos máquinas, 
sabiéndose que una de días tuvo ü.x' 
aterrizar en Holanda, oidenrindo íjxíoí- 
narla aquellas autoridades.
El Sindicato mecánico había acorda­
do plantear la huelga en ti rondauo 
del Norte, pera luego de )TfKx' jnavio, 
y a pesar de oponerse el Coan-é la 
Federación obrera, desistió de rn ■•■ro- 
pósiío, recomendando a ios cuve.üs 
que reanudaran hoy mismo el tra­
bajo.
Sraoegsiilííi
Dicen de Am^terdam que en ios as­
tilleros de Wilheímsíiaycti csíal ó un 
violento incendio que (íufó veinte íu> 
rás, causando el fuego grandt'S dr-sper- 
fectos, especiairaeníe en las naves do> 
tinadas a ía construcción de submari­
nos.
Se ignoran las causas oiiginrsrias dcl 
siniestro.
Las autoridades han prohibido la sa­
lida de los periódicos, para evitar que: 
se propague la noticia. ,
' L a ci'lsiisi del gsapel oeb
Desde Amsterdarn comunican , at 
«Times» con fecha 9 del cornenle; • 
La jnnía de dxrv^clcres de pcnótticos, 
a la que pertenece toda la prensa de. 
Beriín, ha telegrafiado ayer al caacd’er 
que, en virtud de la escasez de papel 
los diarios de Be'-lín se ven amen'iza­
dos por la imposibilidad de seguir pu­
blicándose a partir de los ríriUttros días 
de esta semána, o a lo más ea Uvj pri­
meros de la semana próxima».
La alinaclón aSIassisnliiii&láa
Según telegramas transmúdelos a 
agencia Radio, iastuacrón alimenticia 
en Atenas ha llegado a ser gravo, \\ litki 
el extremo de que ia ciudad care..e uPt  
íual mente de pan . -k *
ZejspüH íí au síiJw»
Dice el Almirantazgo que varios 
ques británicos de guerra, dernl 
zeppeiin «L 22», en el mar dei
' i
f*' ■ ''■' ; ’>■ $ % í \ ) >  '
'taV'!,;
V z ^ i u x  cuarta
'fs ly,-;»’ , i V* .*-. •' *> V V  ̂V'' *■'
; ; . ^ r t e s n - d e : y ^ ^ i ^ m
, IIIt*; TI is tíespaclios
Madi-m 15-19Í7.
" 't OííSED^ionaGsdis
; París.t—Diir- nte la jcinada laartiUe- 
' fía nleifiana fue coníiabaíida vioienta- 
p'-;inentií ncr ia nussíra.
' Bt.)ui.íTrdeatr.o3 d  r.ciíü de Braye.
£n ’ A n gk'.u d. Monte Alto y aUisras 
' d^' iYK'a"*'l c-íTraigo atacó uno de 
ííu:í.'>’íOa |. qu> n o '. ruedos dél bosque 





r-p..>rtñiitc ha ocurrido en el
l e n i c .
- íwr:-,'f \dC‘ 6 aviones enemi- 
C..ÍOS se eslrcUaron contra
quien le fueron aprehendidos 6 kilos de taba­
co. valoiados en 44 pesetas con 45 céntimos.
El señor Abogado del Estado, interesó pa­
ra el procesado Iit pena de 160 pesetas.
El señor Ruiz de la Herrón como defensor, 
abogaba por la absolución^ por no estar pro­
bados los hechos.
L ife re s
Han sido puestos en libertad por dejar 
cumplidas sus condenas, ios reo-s Joaquín Re- 
nrtez Alcázar (íi) xcClioricero», Juan l^artín : 
Espejo y Antonio López Torrebtenca.
QesBüi ŝrAia
Por ¡a Dirección general de Prisiones ha 
« sido destinado a la Central de Granada,-An- 
f ionio Alba Navarrete, condenado a tres años,
I cuatro meses y dos días de presidio correc- 
I cional por un delito de hurto; Domingo^Líaí 
I Pérez, a la  del partido de Ronda, para que 
I extinga un áño, ocho moses y veintiún dias 
, de prisión correceioaal, por un delito de le­
siones; Manuel IMoíario Uallego, al Reforma-
B O L E T IH  @ FI0 IA L
'V ’,
V . J. J
A. CÍ
El de ayer publica lo siguiente:
Extracto de los acuerdos adoptados por eh 
Ayuntamiento de Alwcáma y Junta' Municfr,: 
pal de Asociados, en el primero y ssgtwido > 
trimestres dsl afio de 1916. ,t
— Edictos de varias alcaldías y requlsito-TÍ' 
rias de diversos juzgados. *
—Extracto de-los acuerdos tomados por la ' 
 ̂ Corporación Municipal de Vélez-Málaga, du­
rante el mes de Diciembre de 1916.
J E P
Copia litera! certificada del acta d e d e - f
Fi«dsra.
G o t a
C á l c a l o s
«ignación de presidentes y suplentes de mesa- 







Et JT ,0 .
n*.
1 j torio de jóvenes de Ocaña, a cumplir cuatro
i ,í;í i TCliciOuuas arro'jñron 4.000 | años, dos meses y un día de presidio corree-
dona!, por delito de hurto.
SeÜEBissinnilei t̂sts p£!S*S2 Sioy 
Sección prim era
Marbella—Hurto—procesado,Catalina Mit-' 
ñoz Ramos—defensor, señor Jiménez Souvi- 
rón—procurador, señor Baüesteros.
Sección segunda
Merced— Hoiniddio (jurado) — procesado 
Andrés Gaspar Martín—defepsor, señor Mé- 
rída—procurador, señor R. Casquero.
'■‘VEÍvos sohiü las estaciones 
.,E intáio3cn la retaguardia
¡dí:í)ún.
O - i s s i s s i
-  P i r ia n o ch e  proseguim os 
’ * ;o i:.‘ de S ca i'p e  y aca b a - 
nqoistn  ue R o e x  haciendo p ti-
> SI llene Inrbla la orina,
cargada, maloliente, algo teñida-'de rojo, si la orina form^ un sedi­
mento de polvillo cnslaiino, de arenilla fina, á veces hasta con piedre-^ 
cillas, puede afirmarse que su estado‘depende ele la diátesis úrica. 
Como el éxito de su .tratamiento depende ante todo del régimen, 
htibrá que poner atención para escoger su agua mineral, pues su 
elección es importantísima. E l agua mineral más recomendada por 
sus propiedades curativas, es la que se prepara uno mismo con los
R e cau tiae ló n  de3 av^E írio  do cai*ne»'.
Día 14 de Mayo de 1917
Reseta a .
M atadero ............................ ..... 1 .57Í-66
LITHIES del D' GUSTIM
‘ Gnvn-íie trníjzsmos sen- 
rre'sos.
■ iridc <!? ayer derribamos 6 
Tíí'riíicr; oíros aos altrrriza- 
Ycr: ’dos; de los nuestros íal-
M « s e g WBjiaaia tfg«Hjj iwaggggtjg





-<ii a .—E'vapor inglés «Beate 
>;‘ó ICO náuí-agos del «Meí- 
. í;> Jülos a Poít Vendre.
M noonlinúa en la play.i de 
.;a, donde todavía no apareció 
oTüáver. . .
'íM'v A once millas de la co.sta
un EUbíoavifio úsípedeó a la goleta 
fr'-'Tf'c.-'i. «Oaiviifuso», salvándose la 
tu.. ,RC' ón, eoropucsía de 7 hombres




i m  s » a sm o 3 *  
Aíadíld.— Preguntado Belaunde so*
M íii de aue Rusia había firma- 
\j p'»: .v-Turadaments con losimpe* 
, c.c. .“dcr, contestó que no se tenía 
‘ .lOíicta oucial que confirmara
la e s a e c r o
En BU domicíHo, calle del Peregrino j 
número 15, sufrió ayer una caída Anto- ] 
nio Aramburo Carra.sco, produciéndose ¡ 
diversas heridas en la frente y labio, | 
presentando También síníotnas ae con- i 
moción cerebral. |
Su e'sposa y un guarxlla municipal lo ? 
condujeron a la ca-a de socorro de la 
Explanada de >a Estaciór), donde fué \ 
asistido por el médico y piacticante de I 
guardia. j
Como el Cbícoio de i.-s vicdrua e ia .’ 
grave, se dn-pUíO tu inga ..o vn e< Ih.-H- - 
pita! civil, y en una camiíla pasó a dicho | 
estabieciniienío benéfico. . f
Elimina rápidamente el ácido úrico, lava los riñones, hace abun­
dante y límpida la orina, descongestiona los órganos, ohera una ver­
dadera limpieza en los riñones, arrastra así las impurezas del orga­
nismo y precave contra muchas dolorosas dolencias del artritismo.
G ota , P ied ra , R etim atism os, Lum bago, C iá tica . 
CálcTilos del H ígado, de ios R iñ on es y de la  V e jig a .
L o s  l.itK inc* del Gufctm son un seguro y eficaz  
rem edio contra el artritism o. B asta  disolver e n  un htro  
dé aqua un paquete de Litbines del D ‘ Gustm p&n  
obtener un agua deliciosa, In-eram ente gaseosa y aun 
pura, que se m ezcla a todas las bebidas.
12 paquetes dan. 12
» del Palo. . .
i  de Churriana.
» de Teatinoa.
Sub-urbanos . . . .
Poniente. . . .  . . 
Churriana . . . . .
Cártama. . . . . . 
Suárez . . . . .  .
Morales. . . . . .
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril. . . . .. 
f  Zamarrilla . . . . .
% Palo . . . . . . .
Aduana. . . . . .
M u elle ............................




















Total . . . . . . . . 1.323*13
M a t a d e r o
D ep  1 ■taro ú íi'c '' para E s p a ía   ̂ D A Í  .M A U  O L 1 V E R E 3 ,  M . P a s c a  d« la Industria, B A R C E L O N A  
____-   ............ . .......... . ....... y  en todas las buenas farm acia , y alm acenes. —-------— :.........................................
f; E ; : r j ’A5'.-íAi?'i’ I  TIENDA VB  VINOS
rí’A.-í.t c.r.4 0'<cí.í. -- ’m'S.S.^ISíík
i'TML'I > .'ov .̂',oieí!.oB y (i kj lisia,
■ .-'w o ‘ ‘ 'T ‘'uvi lia' yara d  soi'vii'io a domí- 
s»;*i •, ’ k.;-u 'd iéf.I é» VinodeloB Monies de 
úí/ii ia.;sí¿a.cx'o Moxauo, de .bueen».
fv r
¿5 ® f i 5 í > 0 S  y  g í s s & s
!'i u .i ñera sección se represnfa 
eS'V. ; 'i*" úi'miji v;-.z «España neu- 
tr;'G> y 11 .SLV urMa «Pvbster Kiey >, se­
ga í'̂ íi y fió de dicha levibta.
\ .li'ic ¡p pií dcísptd.cla «Los Feliíos» 
y H 'T'í'u- i'.da b'úiafiiia Carmelita Se­
vicia.
D-r-i irañana, variación completa del 
ptt y./.; debuiando la extraordinaria
y sni r
En la prisión pTcvircial postnvieron 
reyerta los reclusos r.rr-i’io jbméncz 
Cuenca y Juan Mingolia Gallaido (a) 
«Pasos largos».
Este, esgrimiendo un pincho, causó 
a su contrario una herida sin importan­
cia en la mano izquierda.
F H £ a O s  l . 2 @  P T H .  O R I A
Estado demostrativo de las reses sa criíl, 
cadas en el día 12 de Mayo, su peso en caneb 
y derechos por todos conceptos: -jí;
18 vacunos y 2 terneras, peso 2.958*25 kiliSií, 
gramos, pesetas 295*82.
99 lanar y cabrío 1.050*75 kilógramos, pese­
tas 42-03. í ,
27 cerdos, peso 2.729‘50 kilógratnos,pe3e- 
tas 272*95.
Carnes frescas, 174*'00 kilógramos, 17‘40, 
pesetas. f -
20 pieles a OO'OQ una, 10*00 jpesetas. 
pesetas. T; .
Total de peso, 6,912*50 kilógramos.
Total de adeudo, 638*20 pesetas.
En la ©alíe de Mármoles cuestionaba 
esta madrugada con dos individuos An­
tonio López Moreno, diciendo que iba 
a matar a uno de ellos, y al requerir los 
guardias a los promotores de la reyerta 
para que depusieran su actitud, el 
López ció un golpe a! d& Seguridad nú­
mero 81, intentando sacar un ciichiiio.
£1 arma se la arrebató el guardia nú­
mero 43, al que el repetido López qui; 
so quitar el revólver, rompiéndole la 
guerrera.
Después de sostener lucha con los 
del orden, pudo al fin ser detenido ei 
furioso López.
/ i  T  l. M S
Recaudación obtenida en el dfa 14 de Mayo ? > 
por los conceptos siguientes; -
Por inhuma^ciones, 340*00 pesetas. .
Por permanencias, 23*00 pesetas.
Por exhumaciones, 10*00 pesetas. >
Por registro de panteones y nichos, OO'i 
pesetas. .
Total, 373‘00 pesetas. v
Compaílía mónima española de Segares MarUimos, de Transportes y de Valores.
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrid.-~-Director Gerente: D. Alberto Marsdefi.
Esta Compañía tiene constituido en ia Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
@ fí^ im a 0 BS
üaM® sí® S^0!ia 2í, ~ T@Mf&Bs& S2B
ES&i&BgBsi&s B0SS íssis§i& M^piisa §
En la Redacción de una tevis,t^,‘ s ‘ 
—Vengo a saber qué ha hecfeS-liiste^é^ 
poesía que le he enviado.
—¿Cómo se-titula?
—Los bomberos.
—rEstá cumpliendo su obligación. Está en 
el fuego.
CARTILLAS PARA EM1GRARTE8 m ujm  ü E
lirtiSTa «La Argeníiniía».
La iuVíClóri de de Bufa!o>' alean-
I
z ; i ! gr.vt éxito qu’ tTc. de esperar:.
Lí í'-úiccQ pücl.i que trabaja en esta 
nií'goc p-.'íCiíiíi en imión d-;l enano Bi- 
J l y , J ] : 'c “ Lií, de!lcla.^dc’ í' ií’i'íco.
' >'ió en extremo aor.pladdo.
/ Hoy 'V proyecta oiclut cmtri por .se­
gunda V 'V, , xh.b'éado e también oírus 
ú p i a u L i ■ *0 'nda:-.
Se han puesto a la venía en ía ex­
pendeduría de sellos de la Administra­
ción Principal de Correos de Málaga, 
las cartillas para emigrantes.
Accediendo al atento ruego g u a  nos 
dirige el jefe'de Correos de esta pro­
vincia, señor Jorro Barber, hacemos 
pública la noticia para conocimiento de 
los que necesiten adquirir dichas car­
tillas.
Buen tiempo por nuestras cosías de lavante 
y del sur.
i  R.5ZÜM Á. ;L * ..u lO S r íi ü P iA íj rE í'íb
Entre empleados de una casa de bañe 
—¿Has visto? E l cajero se ha fugado^ 
vándose doscientas mii pesetas de ia caja.' 
—¡Tiene gracia!
—También creo que por equivocación 
ha llevado tu paraguas. -
—¿De veras?... ¡Qué canalla!... ¡Qué la­
drón!
i l RIvl h S  ' P A l-Á R b OO
De la Provincia
Eü AJfajroate ha sido preso el veci­
no Mociest > Moreno M anía, supuesto
autor do un robo de varios carneros,co-
nietido en tórmiao de aquel pueblo.
Ha sido nombrado representante de! Comi­
té de Seguros de Guerra marítimos, en Má­
laga, el comandante de Marina, señor Gurn.
A L H A M A  D E  A R A S Ó r j
Gran. Gaseada tío
Sella  inscripto en la Comandancia de Ma­
rina, para dedicarse a la navegación, Rafael 
Barroso Villena.
¡B S T R U C O iÓ ^  P Ú B L IC A
inhaiaeicn, ún;c  ̂ sn ei mundo,
con .6 OCO ¡uros da agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con ci!ic:n,?;.:k'Viap y .53, baños de agua comente mineral. 
34 í̂ rados Grandes parques;. iago.u.t.v’L-x.ibic, lernus, eljC.
Habit-iciones desde 0,.75 pesetas
On parle frcncais Engiia spoke», Man sp.-icht Deutsch. GARAGE FOSSE.
l>J5‘'OKrvíS'’S' d irectam eiitoj 6 en  A ladrid . B o ls a , 3  (,a n t ig u a  .B olsa ).
Un pintor dice al carbonero que va a lle­
narle la estufa:
—¿Qué harías tú si pintases como yo!
—No me desanimaría y seguiría pintándote 
hasta que lo hiciese medianamente.
' F e r r s e a r r i l @ í s  S u b 's i r b s iB í i p ,
Aí'W
(Bol
Ha tomado posesión de la escuela de Sa­
lares, en calidad de interino, don Francisco 
Bueno.
Se ha posesionado de ia Dirección de la 
escuela de párvulos de «San Ildefonso», do­
ña Asunción Sáiz de Valls, profesora que era 
de la misma.
€ 2 f f  e # a/ t
S?eS” B*aí5t©
sala primera com;''a“c>i.i5Aíiía l.H .n p recía ayer 
• Fruecusen Rerna-idez Roca, procesado por e! 
j:;z'-'í5il ;  ̂ j'i Aiamcda do esta espiral como
uator ó: I rapto de la joven Ana Jiménez Ca-
;.rrí'.sCQ.
no b.ien determinado del mes da 
,‘:.d r  ,r o, i-i .prncesado Franci.sco 
, que ñostaníu relaciones amorosas 
•iCC!;a de 16 año.s ds edad Ana Fer- 
■ oropuso, siendo por ella aceptado, 
i hí):.rar jToferno, de donde huyeron, 





con la d 
n.ibd'r'Z, 
la fi ga '
■ suiudo r 
au^ei'c’a 
'Lí íiic  1 
pi C' ‘ iC.
. "í/e-mti-U'i u
i'!/ icm; e 2 CO i p..sott.s a Ki ;ierju.iicada. 
í,' : yj{ svuior Andarlas como cefensor abogaba 
:. apor ta un-okiCió.i-
y\ Ei j  ao do r-n 'rú 'm rfd id o  de inciilpabi.i- 
-'d.ni, c.v r i .Jo lu S ihi r̂.iUcm̂ ia absolníona.
, ' gííüí¿í3?=aíáss5 a-w»ac2Ó7B
Seguir,emente, ante la misma sala, se vió 
• tfíi jiucic :‘ür liiirEo contra Juan Diego Boni­
lla Mariis, quien en los primeros días de 
Abrd d ' "íi'ih.Jo uí.o, hospedóse en la tonda 
quG en Coíu. nene dou Manuel Sánchez Lo- 
. . lueña-
'Desfu.ií'-sde varjo.s días de e.síancia,se mar­
chó fin fibon'fir KÍ gasto hecho, y se apoderó 
odeoifis d i i;n bastón y un paraguas pretes
líacQ pocos úias clía&h tn.'S gitsmas, 
vocintis do Antequera, do iaa quo so­
lo so sabe que bs apodan Ies «Canelas», 
negaron a la casilkifda los 0 ’ivilios, dei 
término de Mollina, domicilio de José 
A^ázqutíz F^^rnández.
La.mujer de éste, que estaba sola én 
la oysa, fuá acometida por las tres «ca- 
Qís»,quienes la dieron un narcólico, vÍp-  
jántíola sin sentido.
Aprovecharon el moraen.to y se apo­
deraron da 860 pesetas, cándoso a ía 
faga Beffuidamentc.
El vecino do Mijes, FrancÍBCo Gíani- 
weuor V idíirpjô  infeiesó par.a e! | bero Romero, armado de una enorme
Jj:y :.V Jirh '‘rr"tcroSeyAoní flo «fn'o.iir, 0(ss psoaclw a
a M.ena, tiarcía Cuevas, sin conseguirlo. 
No había otro motivo que la riña do 
UB hijo suyo eo.n otro de María.
El salvaje fné detenido. . .
El ministro de Hacienda ha dictado reglas 
para simplificar y facilitar la forma de .satis­
facer las Diputaciones provinciales las canti­
dades que anticipa el Estado para el soster.i- 
niienío de las Inspecciones de Primera Ense- 
fianza, Escuelas Normales de maestras y 
maestros, Institutos incorporados de segunda 
enseñanza y Escuelas de Artes e Industrias.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de iiadenda 8 996*16 pe­
setas.









.recesado que se los llevaba para 
;r.stí'de otro.s perjuicios sufridos allí. 
.:das las pruebas, el ministerio fiscal 
casación por encontrarse el proce- 
.pr.eiiu:do en el caso primero del 
r.tr-ivo.
calaba a cargo del señor Agui-
ITo/ Maltes,a las ocho de la mañana, 
se reúne la Junta provincial dol Ooiiso 
eloeto.al, para tratar de la roétíñoación 
anual dol O o k b o ,  t
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2*50 pesetas, don Fran­
cisco Sánchez Troyano, por el 10 por 103 de 
la subasta Mel aprovechamiento de espartos
del monte denoaiuiado «Sierra Blanca», 
Ibs propios üel pueblo de íz*¿án-
La Dirección general del Tesoro Público, 
ha acordado la devolución de 17*40 pesetas, 
a los señores Gderrero y Compañía, por el 
ingreso uidebido de Aduana.
La Adn-íinisíración de Coníri*l.n¡ciones ha 
aprobado para el año actual, los padrones de 
cédulas personales, de los pueblos de Cue­
vas de San Marcos, TTmqiiera y Olías.
IP¿'.ir Íi¡!as’*'6i9
Ha sido 'deolarado inhábil para la 
contratación oficial en Bolsa, como día 




Tambícii r.oiripñreció ante la tni.sma sala
■ Vícsíile i'e ; recto Astrandio, quien prestaba 
■scrv.cio en ei Koíeí Roma el día 5 de Enero
Á ic ¿0 de que el súbdito ausirirco don 
,uo Er.h Jiabia intentado sulcid'irse, 
p,enot.ró eii su habitación apoderándose con 
■: "ániruo qu íucro íu; un reloj y cadena y dos sor­
tijas, va 'irados en 535 pesetas, objetos 
devoivu) i'ospués al Juzgado.
‘ /lÉn ei íK tp dei JUICIO, después do practicada 
Í3  prueb.-r. e! nhiisterío fiscal retiró ja acusa­
ción que . r.jvi'.K}nr'!rneiite venia sosteniendo




É l  h-'.
COr;ír-'b
to Do' <
-■•cción segunda se vió urna causa por 
nao,procedente dei Juzgado de'San- 
lío , contra Juan Valle Román, á
■ He aquí los servicios prestados en la 
Casa de Socorro dei distrito de Santo 
Domingo, durar.to el mes do Abril 
último:
Asi.slencia,s urgentes, 283.
Curados do primera iatt-ncíóii, 95. 
Ide.m. do sexuada íciera. '
CoBsalta pública y clínica dental, 
1 .1 1 2 .
Asistidos en sus domicilios, 723. 
Curaáonea practicadas en la Gasa de 
Socorro, 714. ' ,
'fotal, 2.927.
Ei Ingeniero jefe de Montes, ha comuni­
cado al señor Delegado de Hacienda, haber 
sido aprobada la subasta del aprovechamien­
to de planta olorosa del monte denominado 
«La Cierva», de Iqs propios del pueblo de 
Alhaurín el Grande, a favor de don Jo.sé J i ­
ménez Plaza.
Salidas ds Málaga para Goín 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroancías con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Churriana 
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salidas de Ooín para  Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoias con viajeros a las ll,4fT. '
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a laíMi 
5,80,
Sálid-as de Málaga para  Fuengirola 
Tren mercanoias con viajeros a las 9 .m,q:V}i 
(Domingos y días festivos). r^ ’í*
Tren correo a la 1,50 t. ,
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fuengirola para  Málaga - vi • ;Si| 
Tren mercanoias con viajeros a las 7,20 
Tren id. id. a las 11,45 m. ('Domingos y días A  -'P 
festivos). \
Tren carreo a las.5,15 <¡. ■ ají--- ■ ■ ■
Salidas de Málaga para  Yétez 
Tren meroanoias con -viajeros a las 8,151¿.
Tren discrecional a las 'i,i 5. i
Salidas de Vélezpm'a Málaga 
Tren mercancías con viajeros a  las 6 nj.p 
Tren discrecional a las 12,10 nr.
iP I iw is o  ú e  B a  0 < s ^ | ia B | 8 2 i  . 
S a s .  a B
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios 6 iríquí inos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas" a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de inatalacionesMe 
gas.Los que así lo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Gtjm'' 
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.-r-LA DIREC­
CION.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Cristóbal Terrones Pérez, teniente de 
carabineros, 187*50 pesetas.
Don Gregorio Riva Pérez, sargento de ca­
rabineros, íQO-pesetas.
Jo sé  Agmlar García, guardia civil, 38*02 
pesetas.. „
Se alquila en precio arreglado sótano
: La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasiras ha concedÍí¡fp íjjas siguientes pensio­
nes; '
Doña Quiteña Duarte Amó, madre del sol­
dado José Martín Duarte, 182*50 pesetas.
Doña María í¿»otizáIez Planté, viuda del 
primer teniente don Pascual Samper Felices, 
470 p.gsetas.
o almacén.
Ayer fué pagada por diferenies con­
ceptos, en la Tesorería d,? Xlacicr.da la suma 
de 11.606*42 pesetas.
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende t o d o s  los artículos coneernienteB a la el6Ctrioidadí~-Par^ ms- 
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acndia a esta 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.---Reparaoión de hisiialacmneB.
: Cesits’o »S© a'wísos? A. Visetí©^ RSoíiitfia fi-spiO| to—SSALAI5»  ̂ . . .
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el e.spectáculo los
L b  m ^ i é s s i M  v e g e t a s  d e  A r a * ® y ©
Premiada en vai-ias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata, la mejor de todas 
las cono(fidas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a su primitivo color; no man­
cha la piel,-ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que haoe^que pueda usarse con 
la mano, orno si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y peluquerías. 
Depósito Central, Preciado 6, principal.—MADRID.
Ojo con LáB  IMITACIONES. Exk.ir la marca do fábrica y el precinto que la cierra botella 
.ARROYO. - , ' -
ps^incips© d@ Jassiio
próximamente, se alquila un.local muy cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altos, buenos patios y si so quiere con lagar 
de pisar. Para más detalles, a don Antonte Bar- 
celó, Bolsa 1, de doce a una.
1  d u m s
elaboran ! esde cualquior localidad soi'pren- 
dente articulo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Mustüras e mstrucoiones gratis. Aparta­
do, Madi’id.
metorss números de este género 
Buíaca, 0*75.—Entrada general, 0*10. - 
CINE PASCDALTNI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto'al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi íínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 'M 
'estreno.?. Los Domingos y días festivos,' sefc-,4í 
dón continua de 2 de la tarde a 12 de Ia T(o-.̂ ®í 
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0'15.— 
Media general, 0*10.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varieié.s, tomando parte aplaudidos 
artistas. ■
Butaca, 0 '7 .5 -G en era l, 0*15, ,
P E T IT  PALAIS ú'íjíl
(Situado en la calle de Lihorio García).-— 
Grandes funciones de cinematógragrafb-tp,- 
das las noches, exhibiéndose escogidas -'pelí-, 
culas.
" ''-.A
